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ABSTRACT: The p aper  con ta in s  c h a r a c t e r i s t i c s  of f l o r a  and commu­
n i t i e s  of Radziejowice f o r e s t  range (p r o v in c e  S k ie rn ie w ic e ) .  There 
have been d i s t i n g u i s h e d  the fo l lo w in g  f o r e s t  a s s o c i a t i o n s :  C lrc a e o -  
-A ln etu m , T il io -C a r p in e tw n  and p a t e n t i n ' )  a lb a e-Q u erce tu m . There 
have been a s c e r ta in e d  401 p l a n t  sp e c i e s .  From the  m idst  of them, thé 
s p e c i a l  a t t e n t i o n  shou ld  be p a id  to  l o c a l i t i e s  o f :  O phioglossum  v u l -  
g atum. Ranunculus c a s su b ic u s ,  Pulm onaria a n g u s tí  f o l i a ,  C arex p i l o ­
s a .
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1. WSTĘP
U r o c z y s k o  R a d z i e j o w i c e  j e s t  j e d n y m  z n i e l i c z n y c h  w ś r o d k o ­
w e j  P o l s c e  k o m p le k s ó w  l e ś n y c h  z z a c h o w a n y m i  w n i e o m a l  n a t u r a l n y m  
s t a n i e  z b i o r o w i s k a m i  l a s ó w  l i ś c i a s t y c h .  D l a  o c h r o n y  n a j l e p i e j  
z a c h o w a n y c h  p ł a t ó w  P o te n t i l lo  a lbae-Q ueroetum  u t w o r z o n o  r e z e r w a t  "D ą­
b r o w a  R a d z i e j o w i c k a " , o b e j m u j ą c y  c z ę ś ć  u r o c z y s k a  (M o n . P o l .  1 9 8 4 ,  
n r  1 7 ) .  W s ą s i a d u j ą c e j  z l a s e m  m i e j s c o w o ś c i  R a d z i e j o w i c e  z n a j d u ­
j ą  s i ę  z a b y t k o w e  o b i e k t y  a r c h i t e k t u r y ,  p a r k  o r a z  z a b y t k o w a  a l e ­
j a  d r z e w  ( w a ę c h o l i ń s k a ,  J a k u b o w s k  a -G  a  b  a -  
r  a  19 8 2 ) .  B a d a n y  k o m p l e k s  l e ś n y  p o ł o ż o n y  j e s t  w o b r ę b i e  j e d ­
n e g o  z c z t e r e c h ,  w w o j e w ó d z t w i e  s k i e r n i e w i c k i m ,  o b s z a r ó w ,  k t ó r e  
wg K l a j n e r t a  ( l 9 8 2  b )  p o w in n y  p o d l e g a ć  o c h r o n i e  k r a j ­
o b r a z o w e j .  A t r a k c y j n o ś ć  t u r y s t y c z n o - r e k r e a c y j n a  t e r e n u  o r a z  p o ­
ł o ż e n i e  w n i e w i e l k i e j  o d l e g ł o ś c i  o d  Ż y r a r d o w a  i  W a rs z a w y  s t w a r z a  
z a g r o ż e n i e  d l a  f i t o c e n o z  l e ś n y c h  z pow odu n a d m i e r n e j  p e n e t r a ­
c j i .
S z a t a  r o ś l i n n a  u r o c z y s k a  n i e  b y ł a  d o t y c h c z a s  p r z e d m i o t e m  c a ­
ł o ś c i o w y c h  b a a a r f .  I n f o r m a c j e  o  n i e k t ó r y c h  w y s t ę p u j ą c y c h  t u  c i e -  
p ł o l u b n y c n  g a t u n k a c h ,  ż w i ą z a n y c h  z z e s p o ł e m  ś w i e t l i s t e j  d ą b ro w y  
p o d a ł a  G ó r s k a  ( l 9 6 8 )  n a  p o d s t a w i e  n i e p u b l i k o w a n y c h  d a ­
n y c h  p r o f .  w. M a t u s z k i e w i c z a .  S t a n o w i s k a  n a j b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą ­
c y c h  g a tu n k ó w  z t e r e n u  u r o c z y s k a  u w z g l ę d n i o n o  w p r a c y  J a k u b o ­
w s k i e  j - G  a  b  a  r  y  ( 1 9 8 7 ) ,  Z b i o r o w i s k a  l e ś n e  o b s z a r ó w  s ą s i a ­
d u j ą c y c h  z b a d a n y m  o b i e k t e m  o p i s a l i :  O l a c z e k  ( l 9 7 2 ) ,  
J a k u b o w s k  a - G  a  b  a  r  a  ( l 9 8 5 ) .
B a d a n i a  t e r e n o w e  p r z e p r o w a d z o n o  w l a t a c h  1 9 8 0 - 1 9 8 3 .  W y konano  
51 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  m e t o d ą  B r a u n - B l a n g u e t a ,  z t e g o  48 
u w z g l ę d n i o n o  w t a b e l a c h .  M a t e r i a ł y  z i e l n i k o w e  z ł o ż o n o  w Herbarium  
Z a k ł a d u  B o t a n i k i  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o .
2. POŁOŻENIE ORAZ OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Środowiska przyrodniczego
U r o c z y s k o  R a d z i e j o w i c e  j e s t  o b i e k t e m  i n t e r e s u j ą c y m  z a r ó w n o  z e  
w z g l ą d u  n a  s t a n  z a c h o w a n i a  s z a t y  r o ś l i n n e j ,  j a k  i  z u w a g i  n a  p o ­
ł o ż e n i e .  W p o d z i a l e  f i z y c z n o - g e o g r a f i c z n y m  P o l s k i  ( K o n d r a ­
c k i  1 9 7 7 )  z n a j d u j e  s i ę  o n o  n a  p ó ł n o c n y c h  k r a ń c a c h  m e z o r e g i o -  
n u  W y s o c z y z n y  R a w s k i e j , w c h o d z ą c e g o  w s k ł a d  m a k r o r e g i o n u  W z n ie ­
s i e ń  P o ł u d n i o w o m a z o w i e c k i c h .  P o ł o ż o n e  j e s t  n a  g r a n i c y  m i ę d z y  Wy­
s o c z y z n ą  R aw sk ą  a  R ó w n in ą  Ł o w i c k o - B ł o ń s k ą  -  m e z o r e g l o n e m  n a l e ż ą -
/
cym d o  m a k r o r e g i o n u  N i z i n y  S r o d k o w o p o l s k i e j . T e r e n  t e n  l e ż y  w i ę c  
n a  w a ż n e j  l i n i i  p o d z i a ł u  w o b r ę b i e  p o d p r o w i n c j i  N i z i n  Ś r o d k o w o -
p o l s k i c h .
W e d łu g  g e o b o t a n i c z n e g o  p o d z i a ł u  P o l s k i  S z a f e r a  i  Z a ­
r z y c k i e g o  (1 9  7 2 )  b a d a n y  k o m p l e k s  u s y t u o w a n y  j e s t  w P o d ­
d z i a l e  P a s a  W i e l k i c h  D o l i n ,  w K r a i n i e  M a z o w i e c k i e j  , w p a s i e  
p r z e j ś c i o w y m  m i ę d z y  O k r ę g ie m  R aw sk im  a  O k r ę g i e m  W a r s z a w s k i m .
T e r e n  u r o c z y s k a  j e s t  z n a c z n i e  z r ó ż n i c o w a n y  t o p o g r a f i c z n i e .  L e ­
ży n a  w y s o k o ś c i  1 3 0 - 1 5 5  m n . p . m .  O u r o z m a i c e n i u  r z e ź b y  d e c y d u j e  
g ł ó w n i e  o b e c n o ś ć  ż w i r o w y c h  w z n i e s i e ń  o r a z  m a l o w n i c z e  d o l i n k i  c i e ­
k ów . Głównym c i e k i e m  j e s t  P i s i a  G ą g o l i n a ,  p r a w o b r z e ż n y  d o p ły w  
B z u r y .  W s c h o d n i ą  c z ę ś ó  u r o c z y s k a  p r z e c i n a  m a ł y ,  b e z i m i e n n y  c i e k ,  
d o p ły w  P i s i  G ą g o l i n y , n a t o m i a s t  z a c h o d n i e  k r a ń c e  l a s u  s t y k a j ą  s i ę  
z d o l i n k ą  O k r z e s z y ,  t a k ż e  d o p ły w u  p i s i  G ą g o l i n y .  U r o z m a i c o n a  t o ­
p o g r a f i a  o r a z  o b e c n o ś ć  c i e k ó w  d e c y d u j ą  o  r ó ż n o r o d n o ś c i  s i e d l i ­
s k o w e j  , b i o c e n o t y c z n e j  i  k r a j o b r a z o w e j  b a d a n e g o  k o m p l e k s u  l e ś n e ­
g o .
W y s o c z y z n a  R a w s k a ,  n a  k r a ń c a c h  k t ó r e j  l e ż y  u r o c z y s k o ,  s t a n o ­
w i p ł a s k ą  r ó w n i n ę  m o re n y  d e n n e j ,  w y s ł a n ą  n a  p o w i e r z c h n i  m u ł a m i ,  
p i a s k a m i  i  ż w i r a m i  ( k  1 a  j  n  e  r  t  19 82 a ) .  O k o l i c e  R a d z i e j o ­
w i c  z a l e g a j ą  g ł ó w n i e  p i a s k i ,  ż w i r y  i  g ł a z y  lo d o w c o w e  z l o d o w a c e ­
n i a  ś r o d k o w o p o l s k i e g o .  W b u d o w i e  g e o l o g i c z n e j  f a k t e m  i n t e r e s u j ą ­
cym j e s t  o b e c n o ś ć  w r e j o n i e  R a d z i e j o w i c  w y c h o d n i  i ł ó w  p l i o c e ń -  
s k i c h  ( k 1 a  j  n e  r  t .  1982 a ) .
G le b y  n a  t e r e n i e  u r o c z y s k a  p o w s t a ł y  z o sa d ó w  z l o d o w a c e n i a  
ś r o d k o w o p o l s k i e g o .  N a j w i ę k s z ą  p o w i e r z a h n i ę  z a j m u j ą  g l e b y  b r u n a t ­
n e ,  w y ł u g o w a n e ,  ś w i e ż e .  S ą  o n e  w y t w o r z o n e  z p i a s k ó w  g l i n i a s t y c h
m o c n y c h ,  ś r e d n i o  g ł ę b o k i c h ,  z a l e g a j ą c e  n a  p i a s k a c h  g l i n i a s t y c h  
l e k k i c h .  M n i e j s z ą  p o w i e r z c h n i ę  z a j m u j ą  g l e b y  s k r y t o b i e l l c a w e  ś w i e ­
ż e ,  w y tw o r z o n e  z p i a s k ó w  g l i n i a s t y c h  l e k k i c h  i  m o c n y c h ,  ś r e d n i o  
g ł ę b o k i c h ,  z a l e g a j ą c e  n a  p i a s k a c h  l e k k i c h  p y l a s t y c h .  Na n i e w i e l ­
k i e j  p o w i e r z c h n i  w y s t ę p u j ą  g l e b y  s ł a b o b l e l i c o w e  ś w i e ż e ,  w y t w o r z o ­
n e  z p i a s k ó w  s ł a b o g l i n i a s t y c h  ( w g  O p e r a t u  U r z ą d z e n i o w e g o  N a d l e ś ­
n i c t w a  S k u ł y  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ) .  W a k t u a l n y m  p o d z i a l e  l e ś n y m  u r o c z y s k o  na­
l e ż y  d o  O b r ę b u  S k u ł y ,  N a d l e ś n i c t w a  G r ó j e c .
3. ZBIOROWISKA LEŚNE
D o m in u ją c y m  s k ł a d n i k i e m  s z a t y  r o ś l i n n e j  u r o c z y s k a  j e s t  g r ą d  
s u b k o n t y n e n t a l n y  (T ilio -C a rp in e tu m ) . W y k s z t a ł c a  s i ę  d u ż y m i  p ł a t a m i  
n a  t e r e n a c h  p ł a s k i c h  i  l e k k o  f a l i s t y c h ,  a  t a k ż e  w d o l i n k a c h  c i e ­
ków . Z n a c z n ą  p o w i e r z c h n i ę  z a j m u j e  r ó w n i e ż  d ą b r o w a  ś w i e t l i s t a  
( P o te n t i l lo  a lb a e -Q u erce tw i)  w y s t ę p u j ą c a  n a  ż w i r o w y c h  w z n i e s i e n i a c h .  
W p ó ł n o c n e j ,  n a j n i ż e j  p o ł o ż o n e j  c z ę ś c i  u r o c z y s k a  s t w i e r d z o n o  n i e ­
w i e l k i e  p ł a t y  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o w e g o  ( C iroaeo-A lnetum ).
K l a s y f i k a c j ę  f i t o s o c j o l o g i c z n ą  z b i o r o w i s k  p r z e p r o w a d z o n o  n a  
p o d s t a w i e  p r a c :  W. M a t u s z k i e w i c z a  ( l 9 6 7 ,  1 9 8 l ) ,  J .  
M a t u s  z k i e w i c z a  ( l 9 7 6 ) ,  T r a c z y k a  ( 1 9 6 2  a ,  b ) ,  
W. M a t u s z k i e w i c z a  i  A.  M a t u s z k i e w i c z  
(1 9  8 1 ) .  P r z y n a l e ż n o ś ć  g a tu n k ó w  d o  j e d n o s t e k  s y n t a k s o n o m i c z n y c h  o -  
k r e ś l o n o  wg W . , M a t u s z k i e w i c z a  (1 9  8 1 ) .  O d m ie n n i e  p o ­
t r a k t o w a n o  dwa g a t u n k i :  Plagiormium  undulatum  z a l i c z o n o  d o  z w i ą z k u  
Alno-Padion, Carex montana d o  r z ę d u  Q u e rc e ta lia  p u b e so e n tis .  Na b a d a ­
nym t e r e n i e  g a t u n k i  t e  w y k a z u j ą  w y r a ź n e  p r z y w i ą z a n i e  d o  w y m ie ­
n i o n y c h  j e d n o s t e k .
S y s t e m a t y k a  s t w i e r d z o n y c h  z b i o r o w i s k :
K l a s a :  Q uerco-Fagetea  B r . - B I .  e t  V l i e g .  1937
R z ą d :  F a g e ta lia  e i l v a t ia a e  P a w ł .  1928
Z w i ą z e k :  Alno-Padion
Z e s p ó ł :  C iroaeo-Alnetum  O b e r d .  1 9 5 3 ,  M a t .  1976
Z w i ą z e k :  C arpinion b e tu l i  O b e r d .  1953
Z e s p ó ł :  T ilio -C a rp in e tu m  T r a c z .  1962
P o d z e s p ó ł :  T ilio -C a rp in e tu m  staohyetosum  8 ilv a t io a e
T ilio -C a rp in e tu m  typioum  
T ilio -C a rp in e tu m  oalam agroatietooum  
R z ą d :  Q u ero e ta lia  pubeaoen tia  B r . - B I .  1931
Z w i ą z e k  Queroion p e tra e o -p u b e a c e n tia  J a k .  1361 em M e d w . - K o r n .  1972 
Z e s p ó ł :  P o te n t i l lo  a lbae-Q ueroetum  L i b b .  19 33
3 , 1 .  C ircaeo-A lnetum  O b e r d .  1 9 5 3 ,  M a t .  1976  ( t a b .  i )
Ł ę g  j e s i o n o w o - o l s z o w y  w y s t ę p u j e  n i e w i e l k i m i  p ł a t a m i  w p ó ł n o c ­
n e j  c z ę ś c i  u r o c z y s k a ,  w l o k a l n y c h  o b n i ż e n i a c h  t e r e n u .  J e s t  t o  
z b i o r o w i s k o  c h a r a k t e r y z u j ą c e  s i ę  b o g a c tw e m  f l o r y  o r a z  z r ó ż n i c o ­
w a n ą ,  w i e l o w a r s t w o w ą  s t r u k t u r ą .  W y ż sz ą  w a r s t w ę  d r z e w o s t a n u  t w o r z y  
5 5 _ ó 5 _ l e t n i a  Alnua g lu t in o s a  z d o m i e s z k ą  Fraxinua e x c e l s io r .  N i ż ­
s z ą  b u d u j ą  p r z e d e  w s z y s t k i m :  Fraxinua e x c e l s io r ,  Padua avium , A cer  
paeudop la tanue. W s k ł a d  p o d s z y c i a ,  w y k a z u j ą c e g o  p r z e c i ę t n i e  50* 
z w a r c i a ,  w c h o d z ą  g ł ó w n i e :  Padua avium, Corylua a v e lla n a , Euonymua 
europaea, Fraxinua e x a e la io r ,  F m ngu la  a ln u s .  R uno  z i e l n e ,  b a r d z o  
b u j n e  i  w i e l o a s p e k t o w e ,  p o k r y w a  p r z e c i ę t n i e  100% p o w i e r z c h n i .  
G łów nym i s k ł a d n i k a m i  t e j  w a r s t w y  s ą  g a t u n k i  r z ę d u  F a g e ta lia  i  
z w i ą z k u  A lno-P adion . N a j w i ę k s z e  p o k r y c i e ,  o s i ą g a j ą :  Im p a tien s  n o -  
l i - ta n g e r e ,  C ircaea lu te t ia n a ,  Chxyaoeplenium a l t e  m i  fo l iu m , S ta c h y s  s i l ­
v á t ic a ,  a  w n i e k t ó r y c h  p ł a t a c h :  R anunculus c a ssu b ic u s , C aleobdolon  
luteum ,  F ic a r ia  v e m a ,  Z n a c z n y  u d z i a ł  m a j ą  t a k ż e  g a t u n k i  u z n a n e  
p r z e z  J .  M a t u s z k i e w i c z a  ( 1 9 7 6 )  z a  w y r ó ż n i a j ą c e  z e ­
s p ó ł ,  s ą  t o :  Solanum du lcam am , Lyoopua europaeus, Galiurn p a lu s tr e ,  
S a u te l la r ia  g a le r ic u la ta ,  L y s im c h ia  v u lg a r is .  C z ę s t o  r o s n ą  r ó w n i e ż  
g a t u n k i  k l a s y  M o lin io -A rrh en a th e re tea í F il ip é n d u la  u lm aria , C altha  p a -  
lu a tr Í 8 ,  Crepi8 pa ludosa ,  Poa t r i v i a l i s ,  M yosotis p a lu a tr ia .  W a r s tw a  r u ­
n a  m s z y s t e g o  p o k r y w a  10-50% p o w i e r z c h n i .  D o m in u ją c y m  j e j  s k ł a d ­
n i k i e m  j e s t  Plagiomnium undulatum.
P r z y n a l e ż n o ś ć  s y s t e m a t y c z n ą  z e s p o ł u  o k r e ś l o n o  w o p a r c i u  o  p o ­
d z i a ł  z b i o r o w i s k  ł ę g o w y c h  P o l s k i  J .  M a t u s z  k i  e  w i  c  z a  
(1 3  7 6 ) .  W ł ę g u  z u r o c z y s k a  R a d z i e j o w i c e  w y s t ę p u j e  w i ę k s z o ś ć  g a ­
tu n k ó w  u z n a n y c h  p r z e z  t e g o  a u t o r a  z a  w y r ó ż n i a j ą c e  C ircaeo -A lne-  
tum. N i e  s t w i e r d z o n o  t y l k o  Ciraaea a lp in a .  N a uw agę  z a s ł u g u j e  f a k t ,  
ż e  w Z Diorowisku ty m  ro sn ą  t a k ż e  g a t u n k i  w y r ó ż n ia j ą c e  ł ę g  j e s i o -  
n o w o -w ią z o w y  ( F icario-U lm etum ). S ą  t o :  F ic a r ia  V em a , Anemone ranuncu- 
lo S d es , D aa ty li8  a sch era o n ia n ia , Adoxa m o sc h a te llin a , Ulmue ea m p estr is .
T a b e 1 a I
C ircaeo-A lnetum Oberd, 1953, Mat. 1976
Numer k o le jn y  
S uccess ive  number
1 2 3 4 5 6
Numer z d j ę c i a  
Nuntoer o f  reco rd
47 45 28 46 37 51
Data
Date
13
06
83
10
06
83
3
07
81
13
06
83
31
05
83
13
06
83
Oddział leśny
No of f o r e s t  d iv i s io n
86
b
77
b
76
n
86
b
78
f
77
b
Zwarcie warstwy drzew a  ^
D ensity  o f  t r e e  la y e r  a^
w X 
i n  X
70 70 70 80 60 70 &
§U
Zwarcie warstwy drzew a2  
D ensity  of t r e e  la ye r  a2
w X 
i n  X
60 80 40 50 60 60
(Ac
8
Zwarcie warstwy krzewów b w % 
Density  of shrub l a y e r  b in  X
50 50 40 50 60 60
Pokrycie  runa z ie ln e g o  c 
Cover of herb la y e r  c in
w %
%
100 90 100 . 100 100 90
'O
'o
P okrycie  runa mszystego d w % 
Cover of moss laye r  d in  %
50 10 10 30 40 20 iM«34JCO
P ow ierzchnia  z d ję c ia  w m 
Area of record  in  m^
2 400 400 400 400 400 400
Wiek drzewostanu 
Age o f  t r e e s
55 65 60 55 60 60
Li czb a g a t  unków 
Number of spec ies
50 49 47 43 50 47
Drzewa i  krzewy 
Trees and shrubs
Alrtus g lu t in o s a a 1
a2
b
c
4 4 4 5
+
+
4
1
+
4 V
II
OF F raxinus e x c e l s io r a 1 2 2 1 . 2 V
a2 3 2 2 3 2 2
b 1 1 2 1 . 1 V
c + + 1 + • +
AP padus avium a2 2 2 , 2 2 2
V
b 3 1 2 3 2 3 V
c + + 1 + 1 1
QF Buonymus europaea a2 . . . . 1 •
I
b 1 1 + 1 1 1 V
c + 1 5 + + +
OF A cer paeu d o p la ta n u a a 2
b
2
1
2
1
1
1
• 2
1
IV
IV
c + + + • • +
OF C o ry lu s  a v e l la n a a2 . • .
3 . I
b 2 • 1 3 2 IV
c • • + +
S orb  us aucuparia a 2
b
c •
•
•
•
1
♦
+
1
1 1
+
I I
I I I
OF T i l i a  c o rd a ta a 1 • 1 I I
•2
b
4
2
2
1 I I
c • + +
AP Ulmus campes t r i s a2
b
c
2
1
+
2
1
+
I I
I I
OF C arpinus b e tu lu s a2
b
1
+ 1
I I
I I
B e tu la  verrucosa a 1 •
1 I I
Frangula a ln u s b
c
• 1
+
2
+
1
+
I I I
Viburnum o pu lu s b
c
• +
+
• 1
+
I I
Cornus san gu ínea b
c •
• 1
+
+ I I
Rośliny Eie lne  i  mszaki 
Herbs and mosses
ch. and d. C ircaeo-Alnetum
Solanum dulcam ara  
L ycopus eu ropaeus
3
1
2
1
1
+
3
3
1
1
1
2
V
V
Galium p a lu s t r e 1 1 + 1 1 1 V
S c u t e l l a r i a  g a l e r ic u la ta 1 + • 2 1 +
V
L ysim ach ia  v u lg a r is  
I r i s  p seu d o a co ru s
1 •
+
1
+
1 1 IV
II
Cdrex e lo n g a ta • • • + • • I
d. Fi c a r i o - Ulmet um
Adoxa m o sch a te llln a 1 • 1 1 1 2 V
D a c ty lis  ascherson lana • 1 • • 1 1 I I I
Fi c a r ia  varna 1 2 2 • • • I I I
Anemone ra nuncu lo ides • 1 2 • • • I I
ch. A lno-Padion
Plagiomni um undulatum 2 + 1 2 3 2 V
S ta d iy s  s i l v a t i c a 2 1 + • 2 + V
C irc a ea  l u t e t i a n a 2 1 • 1 2 1 V
C hryaosp len iu m  a l  t e r n i  fo liu m • 1 2 2 1 • IV
f e s tu c a  g ig a n te a + • + 1 • •
I I I
Carex rem ota • 1 • • • •
I
ch .  F a g e ta l ia
Im p a tie n s  n o l i - ta n g e r e 3 4 3 3 2 2 V
P a ria  g u a d r if o l ia 1 ♦ 2 1 1 + V
Ranunculus c a ssu b ic u s 2 1 + 1 3 1 V
polygonatum  m u ltif lo ru m ♦ 1 1 ♦ V
At r i  chum undulatum . . • 1 + 1 I I I
V io la  s i l v e s t r i a . 1 + + I I I
Carex s i l v á t i c a + + + • • I I I
G aleobdolon  lu teu m • 3 3 • I I
Asarum europaeurn 1 • 1 • I I
M ilium  effu su m + • + I I
Ranunculus la n u g in o su s ♦ 1 • • I I
S c ro p h u la r ia  nodosa • • + ♦ I I
Eurhynchium h ia s + + • • I
ch. Q u erco -F agetea
Anemone nem orosa 2 2 ► 2 2 2 IV
Aegopodium p o d a g ra r ia 1 2 2 • • 1 IV
Ch'. M o lin io -A rr h e n a th e re te a
F ilip é n d u la  u lm aria 2 • 1 2 3 1 V
C a ltb a  p a l u s t r i s 2 + 1 1 1 • V
D escham psia c a e s p i to s a 1 1 1 1 2 1 V
C re p is  p a lu d o sa 1 t 2 • 1 + V
Poa t r i v i a l i s 1 1 1 2 • • IV
M y o so tis  p a l u s t r i s 2 • . ♦ 1 • I I I
C irsiu m  o leraceu m • •i + + a . I I I
L yc h n is  f l o s - c u c u l l • • • • • + I
L o tu s u l ig in o s u s • • • • • + I
ch. A rte m is 'le te a
V r t ic a  d io ic a 2 3 4 2 3 2 V
E upatorium  cannabinum 1 • • • t + I I I
Malachium aquatlcum • + • • • + I I
Towarzyszgce
Accompanying
Ranunculus re p e n s 3 2 1 3 3 2 V
L y s im a d ila  nummulari a 2 1 1 1 1 + V
Géranium ro b ertia n u m 2 2 + + 2 1 V
Geum r i v a l e 4 • 1 4 4 2 V
Ajuga re p ta n s + + + + 1 • V
Rubus id a e u s 1 1 • + 2 1 V
D z y o p te r is  s p in u lo s a • • + + + IV
M oehringia t r i n e r v ia • 1 1 • 1 1 IV
Galium a p a r in e • 2 + + 1 1 V
Humulus lupu'lus 1 • • • 1 1 I I I
A thyrium  f i l i x - f e m i n a • + 1 • I I I
O x a lls  a œ t o s e l l a • 1 1 • 1 I I I
Glechoma h e d e ra œ a t 1 2 • I I I
C a l l i e r g o n e l la  c u sp id a ta 2 • • 1 I I
Geum urbanum • 1 + • I I
Rubus sp . t • + • I I
Plagiom nium  a f f in e 1 + . i I I
Gatunki sporadyczne ( s p o r a d i c  s p e c i e s ) :  1 -  Taraxacum o f f i c i n a l e  +, 2 -  
E quisetum  p ra te n se  +, 3 -  I r i s  pseudoacorus  + ,  E quisetum  s i lv a t lc u m  1 , 4 
-  Mentha v e r t i c i l l a t a  2, 5 -  T h a lic trum  flavum  +, Poa p a lu s t r i s  1.
O b e c n o ś ć  t e j  g r u p y  g a t u n k ó w ,  j a k  r ó w n i e ż  b o g a c t w o  f l o r y s t y c z n e  
ś w i a d c z ą  o  t y m ,  i ż  f i t o c e n o z a  n a w i ą z u j e  d o  z e s p o ł u  p ioario -U lm e-  
tum. P o d o b i e ń s t w o  t o  z a z n a c z a  s i ą  n a j w y r a ź n i e j  w p r z y p a d k u  z d j .  
1 - 3 .  J .  M a t u s z k i e w i c z  (1 9  7 6 )  p r o p o n u j e  w y d z i e l e n i e  
z b i o r o w i s k  C iraaeo -A lnetim  n a w i ą z u j ą c y c h  do  F icario-U lm etum  jako  wa­
r i a n t u  z Ulmue aam poetpia  l u b  z Ulmue la e v ie .
W p o d z i a l e  r e g i o n a l n y m  C-iraaeo-Alnetum  J . M a t u s  z k i e w i c z
( 1 9 7 6 )  w y r ó ż n i a  d w ie  o d m i a n y :  ś r o d k o w o e u r o p e j s k ą  i  p o d l a s k o - m a -  
z u r s k ą .  Na m a p i e  r o z m i e s z c z e n i a  Ciroaeo-A'lnetum  w P o l s c e  d a j e  s i ę  
z a u w a ż y ć ,  ż e  w ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  k r a j u  g r a n i c a  m i ę d z y  o b u  o d m i a ­
n a m i  p r z e b i e g a  r a n i e j  w i ę c e j  n a  l i n i i  W i s ł y .  C ircaeo-A lnetum  w o d ­
m i a n i e  p o d l a s k o - m a z u r s k i e j  o p i s a n o  z o b s z a r u  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  
i  w s c h o d n i e j  P o l s k i  (w .  M a t u s z k i e w i c z  1952 , D e  n  i -  
s  i  u  k  1 9 6 3 ,  S o k o ł o w s k i  1 9 6 3 ,  1 9 6 8 ,  1 9 8 0 ,  Z a -  
r  ę  b  a  1 9 6 8 ) .
Rys. 1. L o k a l i z a c ja  z d ję ć  f i to s o c jo lo g ic z n y c h  w uroczysku Radziejowice
1 -  P o t e n t i l l o  a lb a e-Q u erce tu m , 2  -  T ilio -C a rp in e tu m  c a la m a g ro s tie to su m , 3 -  
TC t y  p i  cum, 4 -  TC s ta c h y e to su m  s i l v a t i c a e , 5 -  C irca eo -A ln e tu m , 6 -  g r a n i ­
ca reze rw a tu  "Dgbrowa Radziejowicka"
F ig . 1. Loca tion  of p h y to s o c io lo g ic a l  records  in  Radziejowice f o r e s t  range
1 -  P o t e n t i l l o  a lb a e-Q u ero e tw n , 2 -  T ilio -C a rp in e tu m  c a la m a g ro s tie to su m , 3 -  
TC typ ic u m , 4 -  TC sta ch ije to su m  s i l v a t i c a e ,  5 -  C irca eo -A ln e tu m , 6 -  bound­
ary of "Dąbrowa Radziejowicka" re se rv e
C z ę s t e  i  d o ś ć  o b f i t e  w y s t ę p o w a n i e  Ranunaulue aaasub-ious a  j e d ­
n o c z e ś n i e  b r a k  Rammoulua auHoomua w s k a z u j ą  n a  p r z y n a l e ż n o ś ć  o p i ­
s y w a n e j  f i t o c e n o z y  do  o d m ia n y  p o d l a s k o - r a a z u r s k i e j . P r z e m a w i a  z a  
ty m  r ó w n i e ż  p o ł o ż e n i e  U r o c z y s k a  w n i e w i e l k i e j  o d l e g ł o ś c i  o d  W a r -
T i l io -C a r p in e tu m  T ra c z .  1962
Num er k o l e j n y  z d j ę c i a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S u c c e s s iv e  num ber o f  r e c o r d
Numer z d j ę c i a 14 6 22 38 48 41 20 27 21 25 44 40 43 42 18 23 24 31 32 5 11 26 12 34 35 15 13 10 9 10
num ber o f  r e c o r d
D a ta 11 10 30 31 13 10 21 3 30 30 10 10 10 10 21 30 30 3 31 10 11 3 1 21 31 21 11 11 11 11
Date 06 06 06 05 06 06 06 07 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 05 06 06 0 7  06 05 05 06 06 06 06 06
80 80 80 83 83 83 80 81 80 80 83 83 83 83 80 80 80 81 83 80 80 81 80 83 83 80 80 80 80 80
O d d z ia ł  le ś n y 90 117 83 78 86 94 82 77 83 76 75 94 74 82 82 85 84 106 106 115 15 77 89 9 8 87 91 89 95 101 94 S t  a ło ś ćNo o f  f o r e s t  d i v i s i o n a g a h c d a • b a r g 1 1 a f c h a a k b d i c c b m d b f Cons t  an cy
Z w arc ie  w ars tw y  drzew  a j  w Z 90 70 70 60 75 50 60 50 60 60 60 50 70 60 60 60 50 75 60 60 60 60 70 70 80 30 40 30 30 35
D e n s i ty  o f  t r e e  l a y e r  i n  2
Z w arc ie  w a rs tw y  d rzew  a 2 w Z 20 20 60 90 80 80 80 90 70 60 70 90 80 90 80 80 70 80 80 50 70 80 40 60 60 70 60 70 70 50
D e n s i ty  o f  t r e e  l a y e r  &2 i n  Z
Z w arc ie  w a rs tw y  krzew ów b w Z 30 50 10 10 50 20 10 2 5 10 30 10 20 5 5 10 2 10 20 20 60 15 10 60 50 20 20 *10 15 30
D e n s i ty  o f  sh ru b  l a y e r  b  i n  %
P o k ry c ie  r u n a  z ie l n e g o  c w Z 100 90 90 90 90 90 90 80 90 100 100 80 80 90 80 80 60 70 90 70 70 80 B0 80 80 80 80 70 60 50
C o v er o f  h e rb  l a y e r  c  i n  Z
P o k ry c ie  ru n a  m sz y s te g o  d  w Z 5 10 10 10 5 5 10 5 10 10 5 _ _ 5 5 5 2 5 5 10 5 5 2 5 3 20C over o f  m oss l a y e r  d  i n  Z
P o w ie rz c h n ia  z d j ę c i a  w m^ 
A re a  o f  r e c o r d  i n  m^
400 300 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 600 400 MX) 400 400 o o 400 400 400 400 400 400
os
400 400 400
Wiek d rze w o s ta n u  
Age o f  t r e e s
SO 35 55 55 55 65 60 60 65 60 65 65 70 70 60 60 55 40 40 70 85 60 60 55 55 80 80 80 80 75 Z d ję c i a
R ecords
L ic z b a  gatunków 54 48 50 44 45 47 49 45 51 47 38 39 40 39 49 40 35 40 39 37 44 32 24 33 2b 31 33 32 34 28Number o f  s p e c i e s
P o d z e s p ó ł  S u b a s s o c i a t i o n s ta ch y e to su m  s i l v a t i c a e tu p i cum c a la n a g r o s t i e to s w
1-30 2 6 -3 01-16 17-25
S e r i a  S e r i e s ż y z n a f e r t i e uboga p o o r ży zn a f e r t i l e u b o g a
W a ria n t  V a r ia n t tv . f w5 t h )
p o o r
L-y powy y p ic \  w i typowy z i w i t n )
Carex p i lo s a t y p i - Carex p i lo s a
cum
Drzewa i  k rzew y
i r e e s  and  s h ru b s
c h .  a s s .  C a rp in u s  b e t  u lu s  a^ 5 2
*2 2 1 5 4 2 4 5 3 3 1 5 4 5 4 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4
V V V IV
b ♦ 2 1 1 + 1 ♦ + + 1 1 . 1 + 1 2 1 1 + + 2 2 1 1 1 1 ♦
c 1 ♦ 1 1 + + + * 1 ♦ ♦ ♦
V V V V
Quercus robur  a  ^ 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 . 2 4 4 3 4 3 3
*2 2 2 3 2 3
V IV V V
b 1 + ♦ 4 ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ 1 2
c ♦ ♦ ♦ + •f . 2 V IV V V
B e tu la  v e r r u c o s a  a 1 2 4 4 3 2 1 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 1
"  a 2
IV V I I I I
C arp . T i l i a  c o r d a ta  a^ 1 . 2 2 3 2
a2 1 4 . 2 2 4 2 3 2 4 4 1 2 3 2 1 2
I I I I I I I I I I I I
b 1 1 - 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 + ♦ 1 1
c + . + + 1 ♦ + ♦ 1 + 1 ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦
IV I I I IV V
Pop u lu s  t r e m u la  a^ 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 . 1 . I I I I I I I I I I
b + . + ♦ ♦ + + . 1 ♦
c + + + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ 1 ♦ ♦ ♦
I I I IV I I I I I
S o rb jjs  a u c u p a r ia  a -
♦ 1 1 1 • 1 1 I - I I I I Ib ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 ♦ ♦ 2 1 1 2 1 I 1
c ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ 1
IV I l l V V
AP P adus a v iu
d .  QP Euonymus e u ro p a ea  a~
J F  A c e r  p s e u d o p la ta n u s  a^
a2 
b
A ln u s  g l u t i n o s a  a^
“2 
b
c
i?F f ír a x in u s  e x c e l s i o r  a j
*2 
b
c
OP Cor y  l u s  a v e l la n a  a ,
"VP P in u s  s i l v e s t r i s
ü lm us l a e v i s
Cornus s a n g u ín e a
b
c
M alus s i l v e s t r i s  a 0
B e tu la  p u b e s c e n s  a
1 1 + 1 1 ♦ ♦ + ♦
• I . 2
. 2 2 2 2 2 1 2
2 1 . ♦ 1 * + ♦ 1 + ♦
1 ♦ ♦ ♦ 1 ♦ + 1 ♦ ♦ ♦
3 2 1 
1
2 2 2
1
1 3 2 2 2
+ ,
+ . ♦ + ♦ .
2 2 1 2 2 2
. 2
2 2 
2 1 2  2
1 1 
t ♦
2
1 2
I I I
I
I
I I
I
A c e r  p l a ta n o i d e s  a ^
b 
c
Q u ercu s  s e s s i l i s
b
c
C r a ta e g u s  manogyna
b
c
F ra n q u ía  a  In  us  b
c
Viburnum  o p u lu s  b
c
P ic e a  e x c e l s a  b
Rucos i  da  e u s
R ib é s  s c h l e c b t e n d a l i i  b 
c
Euonymus v e r r u c o s a  b 
c
Runo z i e l n e  i  m szysCe 
r ie rb s  and m o sses
c h .  T i l i o - C a r p in e tu m
R a n u n c u lu s  c a s s u b ic u s
Carex  p i l o s a
G alium  s c n u l t e s i i
o h . i  d . A ln o -P a d io n
J ta c h y s  s i l v a C i c a  
f e s t u c a  g ig a n te a  
P la g io m n iu m  u n d u la tu m  
Geum r i v a l e  
C a rex  rem ota  
Cl r  c a e  a  l u t e t i a n a  
Fi c a r ia  v e m a  
C b r y s o s p le n iu m  a l  t e r n i  f o ­
l iu m
c h .  Carp in io n  b e t u l i
S t e î l a r i a  b o lo s  t e a  
Da e t  y  l i s  a s  c h e r s  on i  on a 
M elampyrum nemorosiun
c h .  F a g e ta l ia
G aleobdo lor, lu te u m  
P o ly g o n a tu c  o u l t i f l o r u m  
V io la  s i l v e s t r i s  
S c r o p h u la r ia  no d o sa  
A d o xa  m o s c h a te l l in a  
Im p a t ie n s  n o l i - t a n g e r e  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
E u rb yn ch iu m  a n g u s t i r e t e  
A tr ic b u m  u n d u la tu m  
Iso p y r u m  t b a l i c t r o i d e s  
As arum europaeisn  
R a n u n c u lu s  l a n g u in o s u s  
P u lm o n a r ia  o b s c u ra  
A s p e r u la  o d o r a ta  
M iliu m  e f fu s u m  
D r y o p te r i s  f i l i x - m a s  
Mer c u r i a l  i s  p e r e n n i s  
Anemone ra n  un c u lo id e s  
C â rex  s i l v a t i c a  
P byteum a s p ic a tu m  
L i l i u m  m a rta g ó n  
E p i la b iu m  montanum
Q u e r c o -Page te a
Anemone n em orosa  
A egopodium  p o d a g r a r ia  
3 ra c h yp o d iu m  s i l v a t i c u m  
C a rex  d i g i t a t a  
M é lic a  n u ta n s  
h e p a t i c a  n a b i  l i s  
Poa n e m o r a l is  
R a n u n c u lu s  a u r ic a m u s  
C am panula t r a c h e l iu m
T & c d n io - P ic e e te a
T r i e n t a l i s  e u r o p æ a  
V a c c in iu m  myr t i l  l u s  
P i r ó la  se c u n d a
Y
1 1 3  2 3 
1 2 1
3 1 
1
1 1
3 2 
1 I 
1 1
4 2 3 
2 1 + 
2 2 1
1 ♦
3 3
1 1 
1
1 3
2 2 
1 2
î I
1 2
+ 1
1 1
1 1 1 
. + 2 2  
1 1 1  + 
1 . . +
2 2 
♦ 1
2 2 1 
1 3 
2 2
1 . + 1
3 2 1
+ 1 1 
+ + +
3 1 2  2 1 1 3
1 + + 2 2 ♦
2 + *
1
3 3 
2 1
1 1 1
2 1 2  2 
1 2 2  1 
1 1 1  1
1 2 1 
1
1
I - I -
I - I I -
I - I -
I - I -
I I l  _ -
I I - -
I I I I V I l l
I I I I I I I -
I I I I l
I I I
I 1 - -
I - I -
I I IV l
I I I I I I I -
I I I IV -
I I I V I I
I I I V I I
I I I I I I -  .
I I I I I - -
I I I I - -
I 11 - -
I I I - -
I I - -
IV IV IV IV
I I I - -
I - I I -
V V IV I l l
IV V IV I
IV V I I I
I I I I I I -
I I I V I I I
I I IV -
I I IV - I
I I IV I -
I I I I I I I -
I I I I - -
I I I IV I I I -
I I I - -
I I I I -
I I I -
I I I I I I I
I I I - 11
I I I - -
I I - -
I l - I
I - I I -
I - I I -
I - “ -
V V IV V
IV V I I I -
I I I I I - -
I I - I l l IV
I I I I I V I
I I I IV -
I I I I I I -
I I - -
I I “
I I I I I I V
I I - I I V
I - - I
ch . M o lin io -A rrh en a tn ere tea
Des cham psi  a c a e s p i to s a  
L y s im a c h ia  v u lg a r i s  
F i l ip é n d u la  u lm a r ia  
Poa t r i v i a l i s  
C r e p is  p a lu d o s a  
L y c h n is  f l o s - c u c u l i  
C ir s iu m  o lera c e u m  
A n g e l ic a  s i l v e s t r i s
ch . A r t e m i s i e t e a
U r t ic a  d i o i c a  
Che l i  don i  om m ai us 
Ruatex o b t u s i f o l i u s  
b ia lachium  a q u a tic u m
T ow arzyszące
A c c o m p a n y in g
M ajanthemum b i f o l i u m
O x a l is  a c e t o s e l l a
M o e h r in g ia  t r i n e r v i a
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G a tu n k i s p o ra d y c z n e  ( s p o r a d i c  B p e c i e s ) t  1 -  Sambucus n ig r a  1 ( b ) ,  '♦ C O , I^tpsar.u communis t ,  S e lin u m  c a r v i fo l i a
f o l i a  + , Lamium m a cu la tu m  * ,  b -  S c u te l l a r ia  g a le r ic u la ta  1 , 13 - Lycopus europaeus ♦ ,  18 -  Veronica o f f i c i n a l i s  <
q u i l e g i  f o l i u m  ♦ ,  Rhamnus c a th a r t i c a  *(<0 , 2 ! -  Sedum maximum + , 23 -  S o lidaqo  v irg a -a u rea  + ,  R ib e s  g r o ss u la r ia  +Cc )* 
s i s  + f 25 -  Rutoex a o e fto s e l la  27 -  P leurozium  s c k r e b e r i  1 , 30 -  G aleopsis  pubescens  1.
A n t h r i s c u s  s i l v e s t r i s  + , 2 -  Ito le r ia n a  s a m b u c i-  
19 -  G eranium  p r a te n s e  ♦ ,  20  -  T h a i ic t r u m  a -  
24 -  s e r r a t u l a  t i n c t o r i a  + ,  S u c c is a  p r a t e n -
s z a w y .  B a d a n y  k o m p l e k s  l e ś n y  m oże  b y ć  j e d n y m  z p u n k tó w  w y t y c z a ­
j ą c y c h  g r a n i c ę  m i ę d z y  o b u  o d m i a n a m i .
N a l e ż y  d o d a ć ,  ż e  w z b i o r o w i s k a c h  ł ę g o w y c h  o p i s y w a n y c h  z o b ­
s z a r ó w  P o l s k i  ś r o d k o w e j , p o ł o ż o n y c h  n a  z a c h ó d  i  p o ł u d n i e  o d  b a ­
d a n e g o  t e r e n u ,  Ranunculus aas8ubious n o to w a n y  b y ł  s p o r a d y c z n i e  
( O l a c z e k  1 9 7 2 ,  F i l i p i a k  1 9 7 6 ) ,  l u b  t e ż  n i e  wy­
s t ę p o w a ł  w o g ó l e  ( U  r  b  a  n  e  k - R  u t  o  w i  c  z 1 9 6 9 ,  J  a -  
k  u  b  o  w s  k  a -G  a b a r a  19 85 , J a k u b o w s k  a -G  a -
b  a  r  a  i  i n .  1 9 8 0 ,  F i l i p i a k  1 9 8 4 ) .
P r z e d s t a w i o n e  p o w y ż e j  c e c h y  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o w e g o  z b a d a n e ­
g o  u r o c z y s k a  s k ł a n i a j ą  d o  p o t r a k t o w a n i a  g o  j a k o  C ircaeo-A lnetum  
w a r i a n t  z Ulmus cam peetrie  w o d m i a n i e  p o d l a s k o - m a z u r s k i e j .
3 . 2 ,  T ilio -C g rp in e tu m  T r a c z .  1962 ( t a b .  I i )
P r z y n a l e ż n o ś ć  f i t o g e o g r a f i c z n ą  i  e k o l o g i c z n ą  z e s p o ł u  p r z y j ę t o  
wg T r a c z y k a  (1962 a ,  b )  i  W. M a t u s z k i e w i c z a  
( 1 9 6 7 ,  1 9 8 1 ) .  W p o r ó w n a n i u  z p o z o s t a ł y m i  f i t o c e n o z a m i  z t e r e n u  
b a d a r i ,  g r ą d  w y r ó ż n i a  s i ę  dużym  z r ó ż n i c o w a n i e m  w o b r ę b i e  z e s p o ł u .  
W p o d z i a l e  g e o g r a f i c z n y m  z b i o r o w i s k o  r e p r e z e n t u j e  o d m i a n ę  m a z o ­
w i e c k ą  T ilio -C a rp in e tu m , n a t o m i a s t  p o d  w z g lę d e m  e k o l o g i c z n y m  j e s t  
z r ó ż n i c o w a n e  n a  p o d z e s p o ł y  (TC  stachyetosum  a i l v a t i c a e ,  TC typ icum , 
TC calam agro8tie to8um ), s e r i e  t r o f i c z n e  i  w a r i a n t y .
3 . 2 . 1 .  T ilio -C a rp in e tu m  8tachyeto8um  a i lv a t i c a e  ( z d j .  1 - 1 6 )
G r ą d  w i l g o t n y  w y s t ę p u j e  g ł ó w n i e  w p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  u r o c z y s k a .  
N i e w i e l k i e  p ł a t y  s t w i e r d z o n o  t a k ż e  w d o l i n k a c h  c i e k ó w .  D rz e w o ­
s t a n ,  w w i e k u  5 5 - 8 0  l a t ,  w y k a z u j e  z r ó ż n i c o w a n i e  n a  d w ie  w a r s t w y .  
W y ż sz ą  b u d u j ą  g ł ó w n i e :  B e tu la  verru co sa , Quercus r o tu r , Fopulus t r é ­
mula i  Fraxinu8 e x c e ls io r .  N i ż s z ą  w a r s t w ę  t w o r z ą  p r z e d e  w s z y s t k i m :  
Carpinu8 b e tu lu e ,  T i l i a  co rda ta ,  Acer p seu d o p la ta n u s . P o d s z y c i e  w y­
k s z t a ł c o n e  j e s t  n i e r ó w n o m i e r n i e  ( 5 - 5 0 % ) .  G łównymi s k ł a d n i k a m i  t e j  
w a r s t w y  s ą :  Padua avium , A cer peeudop la tanue, Euonymus europaea, Corylus 
a v e lla n a , T i l i a  co rd a ta . Runo z i e l n e  j e s t  b u j n e  i  w i e l o w a r s t w o w e ,  
p o k r y w a  p r z e c i ę t n i e  90% p o w i e r z c h n i .  D o m in u ją  w n im  g a t u n k i  r z ę ­
d u  F a g e ta lia  o r a z  z w i ą z k u  A lno-P adion. W a r s tw a  m s z y s t a  w y k s z t a ł ­
c a  s i ę  s k ą p o  ( 5 - 1 0 % ) .  R o s n ą  t u  n a j c z ę ś c i e j :  Plagiomnium undulatum, 
Eurhynchium a n g u e tir e te ,  A trichum  undulatum.
P o d z e s p ó ł  w y r ó ż n i a  w y s t ę p o w a n i e  g a tu n k ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  
i  w y r ó ż n i a j ą c y c h  z w i ą z e k  A lno-P adion , a  g ł ó w n i e :  Staahya a i I v a t i -  
oa, F estuca  g ig a n tea , Plagiomnium undulatum . P o z a  ty m  c e c h a m i  w y r ó ż ­
n i a j ą c y m i  t o  z b i o r o w i s k o  w p o r ó w n a n i u  z p o d z e s p o ł e m  typow ym  s ą :
-  z n a c z n y  u d z i a ł  w d r z e w o s t a n i e :  A lnus g lu t in o s a , Acer peeudop la -  
tanua, Fraxinue e x c e la io r ;
-  o b f i t e  w y s t ę p o w a n i e  g a t u n k ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  r z ę d u  Fa- 
g e ta l ia ,  a  p r z e d e  w s z y s t k i m :  Im pa tiene  n o li - ta n g e r e , Adoxa m o e c h a te l l i-  
na, PariB q u a d r i fo l ia ,  Aaarum europaeum;
-  w y ż s z a  s t a ł o ś ć  i  p o k r y c i e  g a tu n k ó w  z k l a s y  M olin io -A rrhena -  
th e r e te a  i  A rte m ie ie te a ;
-  w i ę k s z y  u d z i a ł  n i e k t ó r y c h  g a tu n k ó w  t o w a r z y s z ą c y c h  ( Geranium 
robertianum , Ranunculus repens , Equieetum  a ilv a tia u m ) ,
S t w i e r d z o n o  t a k ż e  r o z b i e ż n o ś ć "  w u d z i a l e  w s z y s t k i c h  t r z e c h  g a ­
tu n k ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  d l a  z e s p o ł u .  Ranunaulua oassub iaus  wy­
s t ę p u j e  p r a w i e  w y ł ą c z n i e  w p o d z e s p o l e  w i l g o t n y m ,  n a t o m i a s t  Galium 
s c h u l t e s i i  w p o d z e s p o l e  ty p o w y m . Carex p ilo a a  z k o l e i  o g r a n i c z o n a  
j e s t  d o  w a r i a n t ó w  w o b u  p o d z e s p o ł a c h .
T ilio -C a rp in e tu m  ataohyetosum  j e s t  z r ó ż n i c o w a n y  n a  d w ie  s e r i e  t r o ­
f i c z n e :  ż y z n ą  ( z d j .  l - l l )  i  u b o g ą  ( z d j .  1 2 - 1 6 ) .  P ł a t y  r e p r e z e n ­
t u j ą c e  s e r i ę  ż y z n ą  c e c h u j e  d u ż e  b o g a c t w o  f l o r y s t y c z n e , w z d j ę c i u  
f i t o s o c j o l o g i c z n y m  w y s t ę p u j e  p r z e c i ę t n i e  50 g a t u n k ó w .  G a tu n k a m i  
w y r ó ż n i a j ą c y m i  d l a  t e j  s e r i i  s ą :  Asarum europaeum, Ranunaulus la -  
nuginoaua, Pulmonaria obscura , A sperg ía  odora ta . R o lę  w y r ó ż n i a j ą c ą  
s p e ł n i a j ą  t u  d o d a tk o w o  n i e k t ó r e  g a t u n k i  z e  z w i ą z k u  A lno-P adion  ( Ca-  
r e x  rem ota , Geum r i v a le ,  F ia a ria  v em a ')  o r a z  C orylue a v e lla n a , Ulrms la e -  
v i e ,  C omus sanguínea.
"W o b r ę b i e  f i t o c e n o z y  s t w i e r d z o n o  z r ó ż n i c o w a n i e  n a  dwa w a r i a n ­
t y :  ty p o w y  o r a z  z Carex p ilo a a .  W a r i a n t  z Carex p ilo a a  w y r ó ż n i a  
p r z e d e  w s z y s t k i m  d o m i n u j ą c y  u d z i a ł  w r u n i e  t u r z y c y  o r z ę s i o n e j .  Z a­
o b s e r w o w a n o  t u  t a k ż e  n i e c o  m n i e j s z e  z w a r c i e  d r z e w o s t a n u  w p o r ó w ­
n a n i u  z w a r i a n t e m  ty po w y m .
3 . 2 . 2 ,  T ilio -C a rp in e tu m  typ icum  ( z d j .  1 7 - 3 0 )
"W u k ł a d z i e  p r z e s t r z e n n y m  z b i o r o w i s k  p o d z e s p ó ł  z a j m u j e  p o w i e ­
r z c h n i e  p ł a s k i e  l u b  l e k k o  f a l i s t e  w k o n t a k c i e  z g r ą d e m  w i l g o t n y m  
z j e d n e j ,  a  z d ą b r o w ą  ś w i e t l i s t ą  z d r u g i e j  « t r o n y .
D r z e w o s t a n  w y k a z u j e  t u  t a k ż e  d w u w a rs tw o w o ś ć .  P o d s taw o w y m  s k ła d ­
n i k i e m  w a r s t w y  w y ż s z e j  j e s t  Quercue robur, n i e k i e d y  Pinue s i l v e a t -  
xńe . "W n i e k t ó r y c h  p ł - a t a c n  z h a c z n ą  d o m i e s z k ę  s t a n o w i ą  B e tu la  v e r r u -  
aoea i  Populua trém u la . W w a r s t w i e  n i ż s z e j  p a n u j ą  C arpinus b e tu lu e  
i  T i l i a  co rd a ta . P o d s z y c i e  o  b a r d z o  z r ó ż n i c o w a n y m  z w a r c i u  t w o r z ą  
p r z e d e  w s z y s t k i m :  Carpirme b e tu lu e ,  T i l i a  o o rd a ta , Sorbua au auparía , 
F rangula a lnua ,  Corylua a v e lla n a .  Runo z i e l n e  w y k s z t a ł c a  s i ę  d o ś ć  
b u j n i e ,  p o k r y w a  p r z e c i ę t n i e  75% p o w i e r z c h n i .  G łów nym i k o m p o n e n ­
t a m i  t e j  w a r s t w y  s ą  g a t u n k i  k l a s y  Q uerao-Fagetea. N a j l i c z n i e j  wy­
s t ę p u j ą .  Anemone nemoroea,  G aleobdolon luteum ,  Polygonatum m u lti flo ru m , 
Carex d ig i ta t a ,  Aegopodium podagr a r ia .  S k ą p o  w y k s z t a ł c o n ą  w a r s t w ę  r u n a  
m s z y s t e g o  t w o r z ą :  A triahum  undulatum , P o ly triohum  formoaum,  Plagiormium  
a f f in e .
T ilio -C a rp in e tu m  typ iaum  w y k a z u j e ,  p o d o b n i e  j a k  TC e t  achy e to  sum, 
z r ó ż n i c o w a n i e  n a  d w ie  s e r i e  t r o f i c z n e :  ż y z n ą  ( z d j .  1 7 - 2 2 )  i  u -  
b o g ą  ( z d j .  2 3 - 3 0 ) .  R o lę  w y r ó ż n i a j ą c ą  d l a  s e r i i  ż y z n e j  s p e ł n i a j ą  
t e  sa m e  g a t u n k i ,  co  w p o d z e s p o l e  w i l g o t n y m ,  z ty m  ż e  s p o t y k a  s i ę  
j e  t u  r z a d z i e j .  Z b i o r o w i s k o  w y r ó ż n i a  p o z a  ty m  w i ę k s z a  s t a ł o ś ć  t a ­
k i c h  g a t u n k ó w ,  j a k :  Me l i a  a nu tane ,  H epática  n o b i l ia ,  Poa nem ora lie , 
Corylua a v e lla n a .
D o m i n a c j a  w n i e k t ó r y c h  p ł a t a c h  g r ą d u  t y p o w e g o  s e r i i  ż y z n e j  
t u r z y c y  o r z ę s i o n e j  b y ł a  p o d s t a w ą  d o  w y d z i e l e n i a  dw óch  w a r i a n t ó w  
t e j  f i t o c e n o z y :  t y p o w e g o  i  z Carex p i lo e a ,  p o d o b n i e  j a k  m i a ł o  t o  
m i e j s c e  w p o d z e s p o l e  w i l g o t n y m .
Z b i o r o w i s k o  g r ą d o w e  z d o m i n a c j ą  Carex p i lo e a  j e s t  u jm o w a n e  
p r z e z  f i t o s o c j o l o g ó w  w r ó ż n y  s p o s ó b .  J a k o  o d r ę b n y  p o d z e s p ó ł  T i­
lio -C arp ine tum  carice tueum  p ilo e a e  o p i s a l i  t e n  g r ą d :  W. M a  t  u  s  z -  
k  i  e  w i  c  z ( 1 9 5 2 ) ,  P o l a k o w s k i  ( l 9 6 l ) ,  I z d e b ­
s k i  ( l 9 6 2 ) , D z w o n k o  ( 1 9 7 7 )  , J u t r z e n k  a-T r  z e -  
b  i  a  t  o  w s  k  i  ( 1 9 8 0 ) .  T r a c z y k  ( 1 9 6 2 ) ,  a n a l i z u j ą c  e -  
k o l o g i c z n e  z r ó ż n i c o w a n i e  g rą d ó w  w P o l s c e ,  p o t r a k t o w a ł  t o  z b i o r o w i ­
s k o  j a k o  w a r i a n t  p o d z e s p o ł u  T ilio -C a rp in e tu m  typiaum . P o d o b n e  u j ę ­
c i e  r e p r e z e n t u j e  I z d e b s k i  ( 1 9 6 6 ,  196 7 )  w o p r a c o w a n i a c h  
z b i o r o w i s k  l e ś n y c h  R o z t o c z a  P o ł u d n i o w e g o  i  Z a c h o d n i e g o .  M e  d -  
w e  c  k  a-K o  r  n  a  ś  ( 1 9 5 2 )  o p i s a ł a  g r ą d  z Carex p i lo e a  j a ­
k o  o d m ia n ę  Q uerco-Carpinetum. S o k o ł o w s k i  ( l 9  8 0 )  u w a ż a  z a  
n i e s ł u s z n e  w y d z i e l e n i e  p o d z e s p o ł u  z t u r z y c ą  o r z ę s i o n ą  z e  w z g l ę d u  
n a  s z e r o k ą  s K a l ę  e k o l o g i c z n ą '  t e g o  g a t u n k u .  Na t e r e n i e  P o l s k i  p ó ł -  
n o c n o - w s c h o d n i e j  Carex p i lo e a  r o ś n i e  we w s z y s t k i c h  p o d z e s p o ł a c h  
g r ą d o w y c h  o p i s a n y c h  p r z e z  t e g o  a u t o r a .  W y s t ę p o w a n i e  Carex p i lo e a
w o b u  p o d z e s p o ł a c h  z u r o c z y s k a  R a d z i e j o w i c e  j e s t  p o t w i e r d z e n i e m  
t e g o  p o g l ą d u .
Carea. p ilo a a  w y s t ę p u j e  g ł ó w n i e  w P o l s c e  w s c h o d n i e j  i  p o ł u d n i o ­
w e j .  W n i e k t ó r y c h  r e j o n a c h  z o s t a ł a  s t w i e r d z o n a  w z b io r o w is k a c h  g r ą ­
d o w y c h ,  a l e  j a k o  g a t u n e k  b a r d z o  r z a d k i  ( T o k a r z  1 9 6 1 ,  S o -  
k o ł o w s k i  1 9 6 3 ,  Z a r ę b a  1 9 7 1 ,  G ł a z e k  1 9 7 3 ) .  
W P o l s c e  ś r o d k o w e j  d o  n i e d a w n a  n i e  b y ł a  n o t o w a n a .  W o s t a t n i c h  l a ­
t a c h  s t w i e r d z o n o  s t a n o w i s k a  t o g o  g a t u n k u  w k i l k u  k o m p l e k s a c h  l e ś ­
n y c h  p o ł o ż o n y c h  w o k o l i c a c h  M sz czo n o w a  i  Ż y r a r d o w a  ( j  a  k  u  b  o -  
w s  k  a - G  a  b  a  r  a  1 9 8 7 ) .
N i e w i e l k i e  p o w i e r z c h n i e  p ł a t ó w  z u d z i a ł e m  Carex p ilo a a  o r a z  
w y s t ę p o w a n i e  t e g o  g a t u n k u  w o b u  p o d z e s p o ł a c h  u p o w a ż n i a  d o  u j ę c i a  
t e g o  z b i o r o w i s k a  j e d y n i e  w r a n d z e  w a r i a n t u .
3 . 2 . 3 .  T ilio -C a xp in e tu m  oaldm agroatietoaum  ( z d j . 2 6 - 3 0 )
G r ą d  t r z c i n n i k o w y  j e s t  w o b r ę b i e  z e s p o ł u  z b i o r o w i s k i e m  n a j ­
u b o ż s z y m .  W y k s z t a ł c i ł  s i ę  n a  t e r e n a c h  p ł a s k i c h ,  g ł ó w n i e  we w s c h o d ­
n i e j  i  ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  u r o c z y s k a  ( r y s .  1 ) .  G a tu n k a m i  w y r ó ż n i a j ą ­
cy m i p o d z e s p ó ł  s ą ;  Pinua a i l v e e t r i e ,  C alairagroatis a n m d in a o ea , P te r i -  
àium a q u ilinum , Vaccinium n y r t i l l u a ,  T r ie n ta l ie  europaea. Z b i o r o w i s k o  
o d z n a c z a  s i ę  t a k ż e  b a r d z o  n i e w i e l k i m  u d z i a ł e n .  g a tu n k ó w  g r ą d o w y c h  
c h a r a x t e r y s t y c z n y c h  d l a  r z ę d u  F a g e ta lia  i  k l a s y  Q ueroo-Fcgetea.
D ąb ro w a  ś w i e t l i s t a  z a j m u j e  n a j b a r d z i e j  w y n i e s i o n e  p a r t i e  t e ­
r e n u  u r o c z y s k a .  J e s t  t o  w i d n e ,  p r z e ś w i e t l o n e  z b i o r o w i s k o  o  t y p o ­
w e j  s t r u k t u r z e  o r a z  ogrom nym  b o g a c t w i e  f l o r y s t y c z n y m .  D r z e w o s t a n  w 
w i e k u  6 5 - 9 5  l a t  t w o r z y  g ł ó w n i e  Queraue aeaa ili& , r z a d z i e j  w y s t ę p u j e  
Qveraua ro b u r . C z ę s t ą  d o m i e s z k ę  s t a n o w i  T i l i a  aordata . W p ł a t a c h  
z d r z e w o s t a n e m  dw uw ars tw ow ym  w a r s t w ę  n i ż s z ą  t w o r z ą  p r z e d e  w s z y s t ­
k im  T i l i a  aordata  i  Carpinus b e tu lu e .  P o d s z y c i e  w y k a z u j e  z w a r c i e  
o d  10 d o  30%. G łów nym i k o m p o n e n t a m i  t e j  w a r s t w y  s ą :  Quercua robur, 
T i l i a  aorda ta ,  E uonym s verruooea , L on icera  xy lo s teu m , Sorbua aucuparia , 
Frangula a ln u a . B u j n a  i  w i e l o g a t u n k o w a  w a r s t w a  r u n a  z i e l n e g o  p o k r y ­
wa n a j c z ę ś c i e j  90-100%  p o w i e r z c h n i .  D o m in u ją  w n i e j  g a t u n k i  k l a s y  
Quevco-F agetea •
Z n a c z n y  u d z i a ł  m a j ą  t a k ż e  g a t u n k i :  c h a r a k t e r y s t y c z n e  i  w y r ó ż ­
n i a j ą c e  d l a  z e s p o ł u ,  c h a r a k t e r y s t y c z n e  r z ę d u  Q u ero e ta lia  pubeaoen- 
t i a ,  k l a s y  T r ifo l io -G e r a n ie  te a  a a n gu ine i o r a z  k l a s y  M olin io -A rrhena - 
th e r e ta a .  S p o ś r ó d  l i c z n e j  g r u p y  g a t u n k ó w  t o w a r z y s z ą c y c h  n a j w y ż s z ą  
s t a ł o ś c i ą  w y r ó ż n i a j ą  s i ę :  C orw allaria  m i a l i a ,  B e tcn io a  O f f i o in a l ia , 
Rubue a a a sa tilia , Majanthemum b ifo l iu m .  W a r s t a w a  m s z y s t a  r o z w i n i ę t a  j e s t  
n a  o g ó ł  s k ą p o .  N i e w i e l e  z n a j d u j e  m i e j s c a  p o d  b u jn y m  k o b i e r c e m  r u ­
n a  z i e l n e g o .  N a j c z ę ś c i e j  s p o t y k a  s i ę :  P o ly tr iohum  fom oaum ,  Atriohum  
undulatum , P leuroaium  a a h reb er i.
D ą b ro w a  ś w i e t l i s t a  z u r o c z y s k a  R a d z i e j o w i c e  n a w i ą z u j e  w y r a ź ­
n i e  do  z b i o r o w i s k a  w y r ó ż n i o n e g o  p r z e z  S o k o ł o w s k i e g o  
( l 9 6 3 )  j a k o  p o d z e s p ó ł  P o te n t i l lo  albae-Q uercetum  poetosum . G a t u n k i  
u z n a n e  p r z e z  t e g o  a u t o r a  z a  w y r ó ż n i a j ą c e  p o d z e s p ó ł ,  a  m i a n o w i c i e  
Poa n e m o m lis  i  Melampytum nemoroeum, w y s t ę p u j ą  w u r o c z y s k u  z w y s o ­
k ą  s t a ł o ś c i ą  i  z n a c z n y m  p o k r y c i e m .  R z a d z i e j  r o ś n i e  n a t o m i a s t  t r z e ­
c i  g a t u n e k  w y r ó ż n i a j ą c y  -  Viburnum opulua .
W p o r ó w n a n i u  z p o d z e s p o ł e m  typow ym  z b i o r o w i s k o  t o  w y r ó ż n i a :  
w i ę k s z y  u d z i a ł  g a tu n k ó w  k l a s y  Q uerco-F agetea, s p o r a d y c z n e  w y s t ę p o ­
w a n i e  g a tu n k ó w  m uraw ow ych  z k l a s  F estuco-B rom etea  i  N ardo-C allune- 
te a ,  b u j n i e j s z y  r o z w ó j  p o d s z y c i a .  W n a j w i ę k s z y m  s t o p n i u  n a w i ą z u j ą  
d o  P o te n t i l lo  albae-Q ueraetum  poetosum  p ł a t y  r e p r e z e n t o w a n e  p r z e z  
z d j  . 7 - 1 2  ( t a b .  I I I ) .  O bydw a p o d z e s p o ł y  ( w i e c h l i n o w y  i  ty p o w y )  
z o s t a ł y  o p i s a n e  z p r z y l e g ł e g o  o b s z a r u  W y s o c z y z n y  R a w s k i e j  (  J  a -  
k  u  b  o  w s  k a -G  a  b  a  r  a  1 9 8 5 ) .
W e d łu g  p o d z i a ł u  g e o g r a f i c z n e g o  o p r a c o w a n e g o  p r z e z  G ł a z k a  
( l 9 7 3 ) ,  d ą b r o w a  z b a d a n e g o  t e r e n u  n a l e ż y  d o  o d m i a n y  m a z o w i e c k o -  
- m a ł o p o l s k l e j . S p o ś r ó d  g a tu n k ó w  u z n a n y c h  p r z e z  t e g o  a u t o r a  z a  wy­
r ó ż n i a j ą c e  t ę  o d m i a n ę ,  w y s t ę p u j ą :  M e l i t t i e  m e lis so p h y llu m , Galium  
8 o h u l te 8 i i ,  Euonymus verrucosa .
D ąb ro w a  ś w i e t l i s t a  j e s t  z b i o r o w i s k i e m ,  k t ó r e g o  p o t e n c j a l n e  
s i e d l i s k a  s ą  w ś r o d k o w e j  P o l s c e  z n a c z n i e  r o z p r z e s t r z e n i o n e .  N i e ­
w i e l e  j e d n a k  z a c h o w a ł o  s i ę  n a  t y c h  s i e d l i s k a c h  l a s ó w .  I s t n i e j ą c e  i  
o p i s y w a n e  p ł a t y  P o te n t i l lo  albae-Q uercetum  s ą  w w i ę k s z o ś c i  t y l k o  
p o s t a c i a m i  d e g e n e r a c y j n y m i  z e s p o ł u  ( O l a c z e k  1 9 7 2 ,  K u -  
r  o  w s  k  i  1 9 7 6 ,  1 9 7 9 ,  J a k u b o w s k  a - G  a  b  a  r  a  1985). 
Do r z a d k o ś c i  n a l e ż ą  d o b r z e  z a c h o w a n e ,  n a t u r a l n e  p ł a t y  t e j  
f i t o c e n o z y .  Do t a k i c h  z a l i c z y ć  m o ż n a  d ą b ro w ę  z u r o c z y s k a  R a d z i e ­
j o w i c e .
P o te n t i l lo  albae-Q uercetum  Libb. 1933
Numer k o le jn y  
S uccess ive  number
Numer z d ję c ia  
Number o f  record
Data
Date
Oddział leśny
No of f o r e s t  d iv i s i o n
•  2 Powierzchnia z d ję c ia  w m
Area o f  r e co rd  in  n)2
Zwarcie koron drzew a^ w Z 
D ensity  of t r e e  l a y e r  a] in  Z
Zwarcie warstwy drzew a j  «  Z 
D ensity  of t r e e  la y e r  a 2  i n  %
Zwarcie warstwy p od szy c ia  b w % 
D ensity  o f  shrub la y e r  b in  X
P okryc ie  runa z ie ln e g o  c w X 
Cover o f  he rb  l a y e r  c i n  I
P o k ryc ie  runa mszystego d w X 
Cover o f  moss l a y e r  d in  X
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Age o f  t r e e s
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Drzewa i  krzewy 
Trees and shrubs
Q uercus s e s s i l i s a 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 V
a2 • • • • 1 • • • • • •
b • ♦ ♦ ♦ ♦ 1 ♦ • ♦ • + IV
c • + 2 ♦ ■f 1 ♦ . 2 2 1
OF C arpinus b e t  u lus a 1 • • • • 1 . . • • I I I
a2 1 • . • • 1 3 • 2
b + 1 ♦ 1 ♦ ♦ . 1 • ♦ V
c + + + ♦ ♦ ♦ + ♦ • +
OF T i l i a  co rda ta a 1 . . 2 2 2 2 2 • 3 1 v
a 2 2 . 2 1 1 • 2 2 3 2
b 1 . 2 1 1 1 2 2 1 2 1 v
c + . + 1 1 1 1 1 ♦ ♦ ♦ ♦
Quercus robur a 1 3 4 • 4 3 XI
a2 . 2 • • •
b ♦
I
c 2 • •
B e tu la  verrucosa a 1 . 1 . • I
P inus s i l v e s t r i s «2 . • . t I
QF Euonymus verrucosa b ♦ ♦ . ♦ + ♦ ♦ 1 1 v
c + 1 ♦ + ♦ ♦ ■f ♦ 1 +
Sorbus aucuparia b + ♦ ♦ + ♦ • • + ♦ 2 • ♦ v
c + + + + + ♦ ♦ 1 1 ♦ • ♦
Frangula a lnus b + 1 . + 1 + . + ♦ 1 • • IV
c + + • ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦
OF L on icera  xy lo s teu m b ♦ 1 t 1 1 1 +
III
c • • • + • 1 1 1 1 • ♦ ♦
Szata 
roślinna 
uroczyska 
R
adziejow
ice
KJ
O
QF C o ry lu s a v e lla n a b . • + . ♦ ♦ ♦ I I
c . • + • + ♦ ♦
J u n ip eru s  communis b * • • • • 1 I I
c + ♦ 1 . ♦ ♦
H alus s i l v e s t r i s b . . . ♦ . I I I
c. + • ■f ♦ •
OF A cer p la ta n o id e s b • • . ♦ •f I I
c • • • ♦ ♦
Rosa sp . c . • ♦ • ♦ I I
Rhamnus c a th a r tic a c . ♦ • ♦ ♦ I I
Viburnum opu lus c . • ♦ . ♦ I
Crataegus monogyna b ♦ • ♦ • • • I
c ♦ • ♦ • • •
R ośliny  z ie ln e  i  mszaki
Herbs and mosses
ch. p ó t e n t i l l o  a lb a e -Quer c e turn
P o t e n t i l l a  a lb a 2 1 1 ♦ 1 1 1 1 . ♦ 1 • V
Ranunculus p o lya n tb em o s 1 1 ♦ ♦ t ♦ 1 + + . 1 • V
Pulm onaria a n g u s t i f o l i a + • ♦ ♦ • + 1 ♦ ♦ ♦ - IV
d. P o t e n t i l l o  a lb a e-Q u erce tu m
C a la m a g ro s tis  ¿urundinacea 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 V
S e r r a tu la  t i n c t o r i a 2 2 1 ♦ 1 1 1 1 1 ♦ 1 + V
P te r id iu m  a qu ilin u m ♦ ♦ • 1 + + ♦ 1 ♦ ♦ ♦ - V
Vaccinium  my r t i l  lu s ♦ + f + ♦ II
V ic ia  c a s su b ic a • • + • • • 1 • • • • • I
ch . Q u e r c e ta l ia  p u b e s c e n t is
M e l i t t i s  m e lis so p h y llu m 2 2 1 1 i 2 1 1 1 1 2 + V
Carex montana 1 2 . 1 i 1 1 1 1 . 1 + V
Campanula p e r s i c i f o l i a ♦ 1 + ♦ . + . + + . . IV
H ypericum  montanurn . • . • . . ♦ ♦ . . . I
D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a • . + • . . ♦ . . . . I
P rim ula  o f f i c i n a l i s • ■ • • • • ♦ • • • • • I
ch. Q u erco-F agetea
Anemone nem orosa 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 V
C arex d i g i t  a t  a 2 1 1 2 2 t t 2 1 ♦ 2 ♦ V
M élica  n u ta n s 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ♦ V
Galium  s c h u l t e s i i 1 1 3 2 + 2 1 2 3 3 3 + V
Poa n e m o ra lis 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 V
H ep a tica  n o b i l i s 2 2 1 + 1 1 2 2 1 2 + V
L iliu m  m artagón + + + . + + + + ♦ + + IV
Me lam pyrum nemorosum • 1 2 + 2 2 3 II I
S t e l l a r i a  h o lo s te a + . + + + II
S c ro p h u la r ia  nodosa . + + + I I
P o lyg o n a t urn m u lti  f l o r um 9 + + I
At r ic h  um undula tum + + I
Aegopodium p o d a g ra r ia . + I
Carex p i lo s a . . . + • • I
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T ab e la I I I (c d .)
ch. T r i f o l io - G e r a n ie te a  sa n g u in e i
Polygonatum  odoratum * 1 1 ♦ 1 1 1 1 1 ♦ • ♦ V
T r ifo liu m  a l p e s t r e 1 1 + . 1 ♦ 1 1 ♦ ♦ 1 + V
C alam intha v u lg a r i s + 2 . ♦ ♦ + ♦ ♦ 1 . IV
A s tr a g a lu s  g ly c y p h y l lo s • ♦ ♦ 1 ♦ . ♦ I I I
Geranium sanguineum • • ■f + ♦ . I I
Peucedanum c e r v a r ia . • ♦ ♦ . . I
A nthericum  ramos urn ♦ • . ♦ . . I
C o ro n il la  v a r ia + • • . ♦ I
T r ifo liu m  medium • + • I
ch . V a c c in io -P ic e e te a
T r i e n t a l i s  europaea . . 1 ♦ • • • ♦ ♦ • • I I
P ir ó la  m inor • . . • ♦ . . . • . . . I
Vaccinium  v i t i s - i d a e a • • ♦ • • • • • • - . . I
ch. M o lin io -  A r rher. a th e  r e t e  a
Galium b o re  a le 2 2 1 ♦ 2 1 1 1 1 1 2 ♦ V
A c h i l l e a  m il le f o l iu m + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + • + ♦ V
Poa p r a t e n s i s 1 . . ♦ 1 1 1 ♦ ■f ♦ . IV
D a c ty l i s  g lo m era ta . . . • • • ♦ • ♦ ♦ I I
Taraxacum o f f i c i n a l e • • - • • ♦ • ♦ . . ♦ I I
ch. f& stu co-B rom etea
A juga g e n e v e n s is . . . ♦ • • ♦ ♦ . . I I
Campanula g lo m era ta • ♦ ♦ I
•V
ch. S e d o -S c le r a n th e te a
F estu ca  o v in a 1 • + 1 1 1 + ♦ 1 1 1 1 V
Sedum maximum + + • + + • • • • • • * I I
H ieracium  p i l o s e l l a + • • + • • ♦ • • • • + I I
Towarzyszące
Accompanying
C o n v a lla r ia  m a ia l i s 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 1 V
V eron ica  cham aedrys 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ♦
B e tó n ic a  o f f i c i n a l i s 1 2 + 1 + 2 + + ♦ + 1 + V
Melampyrum p r a te n s e + 1 1 1 1 1 1 1 + + 1 + V
Peucedanum o re o se lin u m + 1 + ♦ + + + + + ♦ 1 + V
Rubus s a x a t i l i s 1 2 2 1 + 1 + + ♦ 1 1 • V
S o lid a g o  v irg a -a u rea 1 + + + + ♦ + ♦ + + V
H ieracium  la c h e n a lii + + 1 1 + ♦ 1 1 1 • + + V
H. umbellatum + + + + • 1 + + + + + + V
V io la  r i v in ia n a 1 1 1 1 1 + - 1 ♦ + 1 ♦ V
Anthoxanthum odoratum + • 1 1 2 + + + + 1 + + V
Galium m ollugo 1 1 + + 1 1 + + 1 • ♦ V
Ajuga rep ta n s + + • + + ♦ • + + + + + V
Majanthemum b ifo liu m • • 2 2 • 1 1 2 2 1 2 1 IV
Fragaria vesca 1 • + + 1 + + + + • 2 • IV
Scorzonera hum i l i s + + ♦ . 1 + . + + • ♦ IV
P leurozium  sc h re b e r i + 1 . . + + + 1 • ♦ 1 • IV
Hypericum perfo ra tum + + + + + + 1 + • ♦ • IV
Poa a i ig u s t i fo l ia 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 • IV
P olytrichum  formosum + 2 . • + . + + + . 1 I I I
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L uzu la  p i lo s a + . + + • + + + + , , I I I
1t r o n ic a  o f f i c i n a l i s + + + 1 • + ♦ • + , , I I I
H ieracium  murorum + ♦ + • • + • + + I I I
P im p in e lla  s a x í fra g a + ♦ • + + + + . I I I
V isea ría  v u lg a r is + • • + * * + + • I I
M oehringia t r in e r v ia 1 • + ♦ • • I I
F estuca rubra 1 + + • • + I I
C y tisu s  r a t is b o n e n s is • ♦ + • ♦ + • I I
H ieracium  sabaudum • • • + + I I
Campanula r o tu n d i fo l ia ♦ + ♦ • I I
Hoi cus m o ll is • • • 1 + I
P o ly tr id iu m  ju n ip er in u m • • • + , , I
T h a lic tru m  a q u ile g ifo liu m + • • * I
K nautia  a rv e n s is • + ♦ • •  • I
G en ista  t i n c to r ia + + • • • • • I
V icia  sepium + ♦ I
Gatunki sporadyczne ( s p o r a d i c  s p e c i e s ) :  1 -  Padus avium  + ( b , c ) ,  2 -  P opulus trém u la  + ( b , c ) ,  3 '-s H y- 
p o c iio e r is  m a cu la ta  + , P o t e n t i l l a  e r e c ta  * ,  4 -  Carex p i l u l i f e r a  + , 5 -  p la g io im iu m  a f f i n e  + , 6 -  B ra -  
chyth ecium  ru tabu lu m  + , Rumex a o e to s e l l a  +, S u c c isa  p r a t e n s i s  + ,  8 -  H iera c iu m  p r a te n s e  + , 9 -  Wyce- 
l i s  m u ra lis  + , 10 -  P o p u lu s trém u la  1 ( a j ) , C erasus avium  + ( c ) ,  11 -  Carex p a l le s c e n s  + , S t e l l a r i a  
gram ínea  + .
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Ś w ia d e c tw e m  n a t u r a l n o ś c i  j e s t  t u  n i e  t y l k o  t y p o w a  s t r u k t u r a  
z b i o r o w i s k a  o r a z  b o g a c t w o  f l o r y s t y c z n e , a l e  t a k ż e  l i c z n e  w y s t ę ­
p o w a n i e  w s z y s t k i c h  t r z e c h  g a t u n k ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  d l a  z e ­
s p o ł u :  P o te n t i l la  a lb a , Ranunaulue polyanthem oa ,  Pulm onaria a n g u e t i fo l ia .  
C e le m  z a c h o w a n i a  i  o c h r o n y  t e g o  z b i o r o w i s k a  u t w o r z o n o ,  n a  mocy 
z a r z ą d z e n i a  M i n i s t r a  L e ś n i c t w a  i  P r z e m y s ł u  D r z e w n e g o  z 4 l i p c a  
1 9 8 4 ,  r e z e r w a t  l e ś n y  "D ą b ro w a  R a d z i e j o w i c k a "  (M o n .  P o l .  1 9 8 4 , n r  
1 7 ) .
4. FLORA
W u r o c z y s k u  R a d z i e j o w i c e  s t w i e r d z o n o  401 g a tu n k ó w  r o ś l i n ,  w 
ty m  18 g a t u n k ó w  m s z a k ó w .  L i c z b a  t a  ś w i a d c z y  o  dużym  b o g a c t w i e  
f l o r y s t y c z n y m  b a d a n e g o  k o m p l e k s u  l e ś n e g o .  R o ś n i e  t u  w i e l e  g a t u n ­
ków i n t e r e s u j ą c y c h ,  r z a d k o  n o t o w a n y c h  w ś r o d k o w e j  P o l s c e .  S ą  t o :
Ophiogloasum vu lga tum , Ranunaulue oaaaubiaua,  R. p o ły  an them os, Isopyrum  
th a l ia t r o id e e ,  C orydalie  a o lid a ,  T ha lia trum  a q u il e g i f o Hum, P o te n t i l la  a l ­
ba , Pulm onaria a n g u a t i fo l ia ,  D ig i ta l i e  g ra n d i flo r a , Carex p i lo s a ,  C. pa­
ra d o m , D a c ty lia  aaaheraoniana. M a ją  t u  t a k ż e  s t a n o w i s k a  c e n n e  g a ­
t u n k i ,  r o ś l i n  c h r o n i o n y c h :  Polypodium  v u lg a r e , Lyaopodium a lavatum , 
P rim ula o f f i a i n a l i e ,  A aperu la  o d o ra ta , L iliu m  m artagon, C o n va lla r ia  ma- 
i a l i e ,  Daphne mezereum, L ia te ra  o v a ta , P la ta n th era  b i f o l i a ,  D a o ty lo rh i-  
za  fu o h a i i ,  E p ip a o tia  l a t i f o l i a ,  N e o tt ia  n id u a -a v ia .
N o m e n k l a t u r ę  m szak ó w  p o d a n o  wg O c h y r y  i  S z m a j -  
d  y  ( l 9 7 8 ) .  U k ł a d  s y s t e m a t y c z n y  o jraz  n o m e n k l a t u r ę  r o ś l i n  n a ­
c z y n i o w y c h  wg S z a f e r a ,  K u l c z y ń s k i e g o  i  
P a w ł o w s k i e g o  ( l 9 6 7 )  o r a z  R o t h m a l e r a  (19 78 ) .
P o ly tr ie h a c e a e :  A triahum  undulatum  ( H e d w . )  P .  B e a u v .  , P olytriohum  
formo8um H edw. , P. ju n ip e r in u m  Hedw.
D ioranaoeae: Di orane l  la  h e te ro m a lla  ( H e d w .)  S h im p .
Bryaoeae: P o h lia  nutana  (H e d w .)  L i n d b .
Mniaaeae: Plagiormium  undulatum  ( H e d w .)  K op . , P. a f f i n e  ( F u n c k )  
K o p .  , P. au8pidatum  (H e d w . )  K o p .  , P. ro s tra tu m  ( S c r a d . )  Kop.,  M-iium 
homum  Hedw.
C lim aoiaoeae: Ćlimaoium dendro idea  (H e d w .)  W eb. e t  I l o h r .
A m blya teg iaceae: C a llie r g o n e lla  auapidata  (H e d w .)  L o e s k e .
B raóhythec iaoeae: B raohytheoium  ru tabulum  (H e d w .)  B .  S .  G . ,  Eurhyn- 
ohium a n g u 8 tir e te  ( ß r o t h . )  K o p . ,  E. h ia s  ( H e d w . )  S a n d e  L a c .
Entodontaaeae: P leuronium  e c h re b e r i ( ß r l d . )  M i t t .
P olypod iaceae: Ophiogloasum vulgatum  L . ,  A thy r i  urn fi .lix - fe rm .n a  (  I. .)  
R o t h . ,  D ryop teria  th a ly p te r ia  ( l . )  G r a y ,  D. fi l ix -m a a  1 ( l )  S c h o t t ,  
P. ep inu loaa  ( M ü l l . )  0 .  K u n t z e ,  P terid iu m  aqu ilinum  ( l i . )  K u h n . ,  Po- 
♦
lypodium  vu lgare  L .
E q u ise tá c e a s: Equioetum  arvenee  L . , E. p ra te n se  E h r h .  , E. s i lv a t io u m  
h . , E, limo8um L . ,  E. p a lu s tr e  L , , E. h iem ale  L ,
Lyoopodiaaeae: Lyoopodium annotinum  L .  , L. claVatum  L .
Pinaceae: P icea  e x c e lsa  (Lam.) L k .  , P inus s i l v e s t r i s  L .
Cupreasaoeae; Ju n ip eru s communis L .
B etu laoeae: B e tu la  verrucosa  E h r h . ,  B. pubescens  E h r h . ,  A lnus g lu -  
tunoea  ( l . )  G a e r t n . ,  Carpinus b e tu lu s  L . ,  Cory I m  a v e lla n a  L .
Fagaaeae: Quercus iv b u r  L . ,  Q. s e s s i l i s  E h r h . ,  Q. rubra  L .
S a lica cea e : Populus trém ula  L . ,  S a l i x  f r a g i l i s  L . ,  S. c in e re a  L . ,  
S . caprea  L .  , S. a u r i ta  L .
Cannabaaeae: Humulus lu pu lu s  L .
U rtiaaceae: U rtica  d io ic a  L .
Ulmaceae: Ulnus la e v is  P o l l . ,  U. ca m p estr is  L .  em H u d s .
Polygonaceae: Rumex o b tu a i fo l iu s  L . ,  R. sanguineus  L . ,  R. h y d ro la -  
pathum  H u d s . ,  R. a ce to sa  L . ,  R, a a e to s e l la  L . ,  Polygonum b i s to r t a  
L . ,  P. h ydrop iper  L . ,  P. durvetorum L .
Chenopodiaceae: Chenopodium album  L .
Caryophy l  la c e a e : L ychnis f l o s - c u a u l i  L . ,  V ise a r ía  v u lg a r is  R ö h l . ,  
Melandrium album  ( M i l l . )  G a r c k e , S ile n e  i n f l a t a  ( S a l l s b . )  Sm. , S. 
nutans  L . ,  t-loehringia tr in e r v ia  ( l . )  C l a i r v . , A renaria  s e r p y l l i f o l i a  
L . ,  S t e l l a r i a  nemorum L . ,  S . m edia  V i l l . ,  S. h o lo s te a  L . ,  S. u - 
l ig in o s a  M u r r . ,  S. p a lu s t r i s  E h r h . ,  S. gramínea L . ,  C era stiw i 
vulgatum  L .  , Malachium aquaticum  ( l . )  P r .
E uphorbiaaeae: M era u ria lis  p e ren n ie  L . ,  E uphorbia c y p a r is s ia s  L .
A r is to lo o h ia c e a e : Aearum europaeum  L .
Ranunculaceae: C altha p a lu s t r i s  L .  , Iso p ym m  th a l ia t r o id e s  L .  , Ac~ 
taea  s p ic a ta  L . , Anemone nemorosa L .  , A. ranuncu lo ides  L .  , H ep a ti-  
ca n o b il i8  G a r s a u l t ,  Ranunculus lin g u a  L . ,  R. flam m ula  L . ,  R. pe­
pene L . ,  R. aas8ubiauB  L . ,  R. auricom us L . ,  R. lanug inosus  L . ,  R. 
a cer  L . ,  R. polyanthem os L . ,  F ic a r ia  v e m a  H u d s . ,  T h a lic tru m  a q u i-  
l e g i fo l iu m  L .  , Th. fl-avum L .
P apaveraceae: Chelidonium  maiua L .  , C oryda lis s o l id a  Sm.
C r u d fe r n e :  Cardamine amara L . ,  C. p r a te n s is  L . ,  R orripa  s i l v e s t r i s
( l . )  B e s s . ,  Arabio h ir s u ta  ( O  S c o p . ,  C apaella  b u re a -p a a to r ís  ( l . )  
K e d .  , A l l ia r í a  o f f i c i n a l i s  A n d r z .
V io laceae: V io la  p a lu e tr ia  L .  , V. m ir a b i l i s  L .  , V, a i l v e e t r i e  
R c h b . ,  V. r iv in ia n a  R c h b . ,  V. can ina  R ch b .
G u tti fe r a e  : Hypericum p er fo ra tu m  L .  , H. m aculatum  C r .  , H. rron- 
tanum L .
C ras8ulaaeae: Setium maximum S u t .
S a x ifra g a c e a e ; S a x ifra g a  g ra n u la ta  L .  , C hrysoaplenium  a lb e m ifo l iu m  
L . ,  Ribea g ro a o u la ria  L . ,  R. nigrum  L . ,  R. s c h le c h te n d a l i i  L q e .
Rosaceae: F il ip é n d u la  u lm aria  ( l . )  M a x im . ,  Rosa tom entosa  Sm. , 
Rubue s a x a t i l i e  L .  , R. idaeus  L .  , F ragaria vesaa  L .  , P o te n t i l la  
a lb a  L . ,  P. arg en tea  L .  , P. e r e c ta  ( L . )  H am pe ,  P. a n aerina  L . ,  
Geum r iv a le  L . ,  G. urbanum L . ,  Sanguisorba  o f f i c i n a l i s  L . ,  C ratae­
gus monogyna J a c q .  , F in is  communia L . ,  Malus 8 i l v e e t r i e  ( l . )  M i l l . ,  
Sorbus aucuparia  L . ,  Prunus sp in o ea  L . ,  Padu8 avium  M i l l . ,  P. s e ­
r ó t in a  ( E h r h . )  B o r k h ,  Cerasus avium  ( L . )  M o e n c h .
P a p ilio n a cea e : G en ista  germ anica  L . ,  G. t i n c to r ia  L . ,  Sarothamnus 
sc o p a r iu s  ( l . )  Wimm. , C ytisu s  r a t is b o n e n s is  S c h a e f f . , C. ru then icua  
F i s h . ,  Lupinue p o ly p h y llu a  L d l . , Medicago lu p u lin a  L . ,  T r ifo l iu m  
arvenae  L . ,  T. repena  L . ,  T. a lp e s tr e  L . ,  T. p ra te n se  L . ,  T. me­
dium  L . ,  Lo tus u lig in o e u s  S c h k . ,  L otus c o m ic u la tu 8  L . ,  R obin ia  
paeudacacia  L .  , g ly c y p h y llo s  L .  , C o ro n illa  v a r ia  L .  ,
<na aas su b i ca L .  , V. cracca  I». , V. sepium  L .  , Lathy rus p r a te n s is  
L . ,  I .  v e m u s  ( L . )  B e m h ,  ,  £. n ig e r  ( l . )  B e r n h .
Thymeleaaeae: Daphne me2ereum  L .
L ythraceae: Lythrum  s a l i c a r ia  L .
O enotharaceae: E p ilob ium  h ir su tu m  L .  , ff. montanum L .  , E. p a lu ­
s t r e  L .  , Chamaenerion a n g u s t ifo liu m  ( L . )  S c o p .  , C ircaea lu te t ia n a  L .
T il ia c e a e :  T i l i a  co rd a ta  M i l l .
O xalidaceae: O xalia  a c e to s e l la  L . , 0. s t r i a t a  L .
G craniaceae: Geranium p ra te n se  L . ,  G. p a lu s tr e  L . ,  G. eanguineum  
L .  , G. robertianum  L .
A ceraceae: A cer paeudoplatanus  L . , A. p la ta n o id e s  L .  , A. negan­
do L.
B alsam inaceae : Im p a tien s  n o li - ta n g e r e  L .
C ela stra o ea e: Euonymus europaea  L . ,  E, verrucosa  S c o p .
Rharmaceae: Rhatmus c a th a r tic a  L . ,  Frangula alnua  M i l l .
Comoceae: Co m u s  sanguínea  L .
A ra liaoeae: Hederá h e l i x  L .
Iknb e l l i  f e r a e : S a n ia u la  europaea  L . , Sium l a t i  fo l iu m  L .  , Aegopo- 
dium podagraria  L .  , P im p in e lla  sa x ífra g a  L .  , Oenanthe a q u a tica  ( ,L .)  
P o i r .  , S e e e l i  annuum L . ,  Selinum  o a r v i fo l ia  L . ,  Heracleum a i b i r i -  
aum L . ,  Peuoedanum p a lu s tr e  ( l . )  M o en ch .  , P. cervatn-a  ( L . )  L a p . ,  
P. o re o e e lim m  ( L .) M o e n c h . ,  A n g e lic a  a i l v e a t r ie  L . ,  A nthriacua  s i l -  
v e a tñ a  ( l . )  H o f f m . , Chaerophyllum temulum  L . ,  T o r i l i s  ja p ó n ica  
H o u t t .
Plum baginaoeae: Arm ería e lo n g a ta  ( H o f f m . )  K o c h .
P rim ulaceae: P rim ula o f f i c i n a l i s  ( L .) H i l l .  , Lyaim achia n u m u la r ia  
L . ,  L. v u lg a r is  L . ,  T r ie n ta l ie  europaea  L .
P iro la a ea e: P ir ó la  m inor  L . ,  P. media S w . ,  P. secunda  L .
E ricaceae: Vacoinium m y r t i l lu a  L . ,  7. v i t i s - i d a e a  L . ,  C alluna  
v u lg a r is  ( L . )  S a l i s b .
B oraginaceae: Symphytum o f f i c i n a l e  L .  , M yoeotia p a lu a tr ia  ( L .)  
N a t h o r s t . ,  Pulm onaria obscura  D u m .,  P. a n g u s t i fo l ia  L .
Solanaoeae: Solanum dulcamara  L .
Scrophu la riaoeae: L in a r ia  v u lg a r is  ( L . )  M i l l . ,  S cro p h u la r ia  nodo­
sa  L . ,  Veronica beccabunga L . ,  V. 8 c u te l la ta  L . ,  V. chamaedrys L . ,  
y. o f f i c i n a l i s  L . ,  F. a p ic a ta  L . ,  D ig i ta l i s  g ra n d iflo ra  M i l l . ,  Afe- 
lampyrum nemorvsum L . ,  M. p ra te n se  L . ,  Euphrasia  ro e tko v ia n a  H a y -  
n e , A lec to ro lo p h u s  g la b e r  ( t a r n . )  B e c k .
L a b ia ta e : A juga reptana  L .  , 4. g enevensia  L .  , S c u te l la r ia  g a le -  
r ia u la ta  L . ,  Glechoma hederacea  L . ,  P r w e l la  v u lg a r is  L .  M e lit -  
t i s  m elisso p h y llu m  L . ,  G aleopsis t e t r a h i t  L . ,  G. b i f i d a  B o e n n , ,  G. 
pubescens  B e s s . ,  Lamium maculatum  L . ,  G aleobdolon luteum  H u d s . , 
S ta ch ys  a i l v a t i c a  L . ,  S. p a lu s t r i s  L . ,  B etó n ica  o f f i c i n a l i s  L . ,  Ca- 
lam intha v u lg a r is  G O  D r u c e ,  Origanum vu lgare  L .  , Thymus aerpyllum  
L .  e n  F r , ,  Th. p u le g io id e s  L .  , Lycopus europaeus L .  , Mentha aqua- 
t i c a  L . ,  M. a rv e n s is  L . ,  M. v e r t i c i l l a t a  L .
P la n tag inaoeae: P lantago mccior L . ,  P. media L . ,  P. la n c e o la ta  L.
A sc lep iadaceae: V inaentoxicum  o f f i c i n a l e  M nch.
O leaceae: F raxinus e x c e l s io r  L .
fíubiaceae: A speru la  odora ta  L . ,  Galium v e r n m  S c o p .  , G. bo rea -  
le  L . ,  G. verum  L . ,  G. e c h u l t e e i i  V e s t . ,  G. m ollupo  L . ,  G. uZ i-  
ginosum  L .  ; G. p a lu s tr e  L .  , G. aparine  L .
C a p r ifo lia c e a e : Sambucus n ig ra  L .  , S. racemosa L .  , y-i/burrcwi opu- 
Z-us L .  , L onicera  xy lo s teu m  L .
Adoxaceae: Ado xa m o e o h a te llin a  L .
V alerianaoeae: Valeriana o f f i c i n a l i s  L . ,  V. oambuci f o l i a  M ik .
D ipeacaceae: S u cc isa  p ra te n a is  M nch. , K nautia  a rv e n e is  (L . )  C o u l t .
Campanulaceae: Jaa ione  montana L . ,  Phyteuma ep ica tum  L . ,  Campa­
n u la  g lom era ta  L . , C. tra ch e liu m  L . , C. p a tu la  L . , C. p e r s i d f o l i a  
L . ,  C. ro tu n d i f o l i a  L .
Compoaitae: Eupatorium  oannabinum  L .  , S o lid a g o  v irg a -a u re a  L .  , 
E rigeron  canadensis  L .  , B e l l ia  p e re n n is  L . ,  Gnaphalium u lig inoaum  L . , 
G. a ilv a tic u m  L .  , B idene t r i p a r t i t e  L . , B. oernuua  L .  , A o h il le a  
m ille fo l iu m  L . ,  Chrysanthemum leucanthemum  L . ,  A rtem i a i  a v u lg a r is  L . ,
4. abein th ium  L . ,  T uaeilago  fa r fa r a  L . ,  S en ec io  v u lg a r is  L . ,  S. 
s i l v a t i c u s  L .  , C ireium  p a lu s tr e  ( L . )  S c o p .  , C. oleraoeum  ( L . )  SCop. 
C. arvense  ( L . )  S c o p .  ,  S e r r a tu la  t i n c to r ia  L .  , C entaurea sca b io sa  
L .  , C. ja c e a  L . ,  Lapsana communis L . ,  H ypochoeris ra d io a ta  L . ,  # . 
m aoulata  L .  , Scoreonera  h u m ilie  L . , Leontodon au tum na lis  L .  , £. 
h is p id u s  L . ,  Taraxacum o f f i c i n a l e  W e b . ,  M yaelis m u ra lis  ( L . )  Dum. 
Crepia palAdoea  ( l . )  M nch. , H ieraaium  p i l o e e l l a  L .  , Ä. p ra ten se  
T s c h . ,  tí. murorum L .  em H u d s . ,  tf. la c h e n a l i i  G m e l . ,  Ä. u n b e lla -  
tum L .  , H. sabaudum L .
A liam ataaeae: A l im a  p la n ta g o -a q u a tic a  L .
L il ia c e a e : Antheriaum  ramoaum L .  , L iliu m  martagón L .  , M ajanthe- 
mum b ifo liu m  ( L . )  F .  W. S c h m . ,  Polygonatum  m u lti flo ru m  ( l . )  a A  . ,  
P. odoratum  ( M i l l . )  D r u c e ,  C o n va lla r ia  m a ia lie  L . ,  P a ris  q u a d r ifo ­
l i a  L .
Ir id a c e a e ;  I r i s  peeudoacorus  L .
Juncaceae: Juncua b u fo n iu s  L. , <7. macer G r a y ,  </. e f fu s u s  L .  , 
huzu la  p i lo s a  ( l . )  W i l l d .  , £. m u l t i f l o r a  ( R e t z . )  L e j  , L. cam pes- 
t r i a  ( l J )  D. C.
Cyperaceae: S c irp u s  a i lv a t ic u a  L .  ,  Carex v u lp in a  L .  , C. c o n t i -  
qua H o p p e ,  C. paradoxa  W i l l d .  , C. lep o r in a  L .  , C. rem ota  L .  , C. 
elo n g a ta  L . ,  C. g r a c i l l i s  C u r t . ,  C. fu so a  B e l l ,  e t  A l l . ,  C. p i -  
lu l^ fe r a  L . ,  C. montana L . ,  C. d ig i ta ta  L . ,  C. p i lo s a  S c o p . ,  C. 
p a lleaaena  L . ,  C. s i l v á t i c o  H u d s . ,  C. g lauca  M u r r . ,  C. a c u t i fo r -  
mia E h r h .  , C, h i r ta  L .
Gramineae: P h a la r is  arundinacea  L . ,  Anthoxanthum odoratum  L . ,  V i-  
lium  e ffueum  L .  , Phleum p ra te n se  L .  , A lopecurus p r a te n s is  L .  , .4- 
g r o 8 tie  a lba  L .  , 4. v u lg a r is  W i t h .  , C alam agroatis e p ig e io s  ( l . )  R o th . ,  
C. arundinacea  ( k . )  R o t h .  , H olaus m o ll is  L .  , H. la n a tu s  L .  , De— 
achampaia c a e sp ito sa  ( L p.  B . ,  Avenas tr im  pubeaaens ( H u d s . )  0 -
p i  z ,  A rrh en a th en m  e la t iu s  (L  .)  p .  B . ,  Phragm itee oormunis T r i n .  , 
S ie g l in g ia  deoiunbens ( L . )  Lam. , M élica nutana  L ,  , Cynosurua o r i s ta -  
tuB  L .  , B r iz a  media  L .  , D a c ty lie  ą lom erata  L .  , D. asohepeom .ana  
G r a e b n . ,  Poa annua L .  , P. nem ora lis  L . ,  P. p á lu a t r i s  L .  , P«, i r t -  
v i a l i s  L .  , P, p r a te n s is  L .  , P. a n g u s tíf o l i a  L .  , G lycer ia  f l u i t a n s  
( L . )  R. B r . ,  F estuca  ov in a  L .  , F. rubra  L .  , F. g ig a n tea  ( L . )  
V i l l .  , F. p r a te n s is  H u d s . , Brachypodium s i lv a t ic u m  ( H u d s . )  Roém. 
e t  S c h u l t .  , Lolium  perenne  L .  , Agropyron re p e m  ( l . )  P .  B . ,  X. 
aaninum  ( l . )  p .  b .
O rchidaceae; D a c ty lo rh iza  fu a h s i i  ( ü r u c e )  S o o ,  P la ta n th e ra  b i f o ­
l i a  ( l . )  R i c h . ,  E p ip a c tia  la t  i , fo l ia  ( l . )  A l i . ,  L is te r a  ova ta  ( l . )  
R. B r . ,  N e o tt ia  n id u e -a v is  ( L . )  R i c h .
5. PODSUMOWANIE
W u r o c z y s k u  R a d z i e j o w i c e  s t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e  t r z e c h  z e ­
s p o ł ó w  . Circaeo-A lnetum 3 T i l i o —C arpinetwn  i  P o te n t i l lo  a lb a e —Quercetum. 
N a j w i ę k s z ą  p o w i e r z c h n i ę  z a j m u j e  g r ą d ,  n a j m n i e j s z ą  ł ę g  j e s i o n o w o -  
- o l s z o w y  ( r y s .  l )  .
C ircaeo-AInetum  z u r o c z y s k a  R a d z i e j o w i c e  j e s t  z b io r o w i s k ie m  i n ­
t e r e s u j ą c y m  z e  w z g l ę d u  n a  e k o l o g i c z n e  i  g e o g r a f i c z n e  z r ó ż n i c o ­
w a n i e  f i t o c e n o z  ł ę g c w y c h  w P o l s c e .  S t w i e r d z o n o ,  ż e  b a d a n e  z b i o r o ­
w i s k o  w y k a z u j e  c e c h y  n a w i ą z u j ą c e  d o  z e s p o ł u  F icario-U lm etum . C e ­
ch y  t e  s u g e r u j ą  u j ę c i e  t e j  f i t o c e n o z y  j a k o  C ircaeo-A lnetum  w a­
r i a n t  z Ulmus c a m p estr is . P o d  w z g lę d e m  p o d z i a ł u  g e o g r a f i c z n e g o  
z b i o r o w i s k o  n a l e ż y ,  l u b  p r z y n a j m n i e j  n a w i ą z u j e ,  d o  o d m ia n y  p o d -  
l a s k o - m a z u r s k i e j  C ircaeo-A lnetum .
T il io -C a r p in e tw i  w y k a z u j e  d u ż e  z r ó ż n i c o w a n i e  w o b r ę b i e  z e s p o ­
ł u .  W y d z i e l o n o  p o d z e s p o ł y :  TC stachyetoeum  s i l v a t i c a e ,  TC typicum  i  
TC calam agro8tieto8um . W dw óch  p i e r w s z y c h  p o d z e s p o ł a c h  s t w i e r d z o n o  
z r ó ż n i c o w a n i e  n a  s e r i e  t r o f i c z n e  ( ż y z n ą  i  u b o g ą ) .  W o b r ę b i e  s e ­
r i i  ż y z n e j  o b u  t y c h  p o d z e s p o ł ó w  w y d z i e l o n o  w a r i a n t y ,  ty p o w y  i  
z  Carex p ilo s a .
Na uw agę  z a s ł u g u j e  g r ą d  z t u r z y c ą  o r z ę s i o n ą ,  z b i o r o w i s k o  n i e  
p o d a w a n e  d o t y c h c z a s  z o b s z a r u  ś r o d k o w e j  P o l s k i ,  a  w y s t ę p u j ą c e  
g ł ó w n i e  we w s c h o d n i e j  i  p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  k r a j u .  O b e c n o ś ć  g r ą ­
d u  z Carex p i lo s a  w u r o c z y s k u  ś w i a d c z y  o p o ł o ż e n i u  t e r e n u  ba d a rf  
w s t r e f i e  p r z e j ś c i o w e j ,  m i ę d z y  P o l s k ą  ś r o d k o w ą  a  w s c h o d n i ą .
P o te n t i l lo  albae-Q&ercetum  z t e r e n u  u r o c z y s k a  j e s t  j e d n y m  z n i e ­
l i c z n y c h  p ł a t ó w  z a c h o w a n e j  n i e o m a l  w n a t u r a l n y m  s t a n i e  d ą b ro w y  
ś w i e t l i s t e j  n a  o b s z a r z e  P o l s k i  ś r o d k o w e j .  R e p r e z e n t u j e  o d m i a n ę  
m a z o w i e c k o - m a ł o p o l s k ą  z e s p o ł u .  Z b i o r o w i s k o  w y k a z u j e  c e c h y  p o d z e ­
s p o ł u  P o te n t i l lo  albae-Q ueraetum  poetosum . W o b r ę b i e  z e s p o ł u  j e s t  t o  
f i t o c e n o z a  n a j b a r d z i e j  z b l i ż o n a  d o  g r ą d u .
Na t e r e n i e  u r o c z y s k a  s t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e  401 g a tu n k ó w  
r o ś l i n ,  w ty m  16 g a t u n k ó w  m sz ak ó w . Do n a j b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą c y c h  
i  r z a d k o  s p o t y k a n y c h  n a l e ż ą :  O phioglossum vulgatum , Ranunculus c a s -  
su b ic u s , R. polyanthem oa, Isopyrum  th a l i c t r o id e s , Co ry d a l ie  s o l id a ,  P u l-  
monaria a ig u e t i  f o l i a ,  P o te n t i l la  a lb a , D ig i ta l i s  g r a n d i f lo r a , Carex p i -  
loaa , C. paradoxa, N e o tt ia  n id u s -a v ia , D a c ty lo rh iza  fu o h e i i .
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7. SUMMARY
The s tu d ie s  c a r r i e d  ou t in  th e  Radziejowice f o r e s t  range in  th e  y ea rs  
1980-19 83 rev ea led  th e  presence  o f  th r e e  f o r e s t  a s s o c i a t i o n s :  C irea eo -A l-  
neturn Oberd. 1953, Mat. 1976, T ilio -C a vp in e tu m  Tracz 1962, P o te n t i l lo  a l -  
bae-Q uercetum  Libb. 1933.
C ircaeo-A lnetuin  i s  an i n t e r e s t i n g  conmunity due to  i t s  e c o lo g i c a l  and 
g eo g ra p h ica l  d i f f e r e n t i a t i o n .  I t  p o sse sse s  c h a r a c t e r i s t i c s  resem bling  some­
what the Fiaario-U lm etum  a s s o c i a t i o n .  S im u ltan eou s ly ,  the  phytocoenose r e ­
sembles a v a r i e ty  o f  Podlas ie -M azurian  a s s o c ia t i o n  of C iraaeo-A lnetum . The 
re sea rch  a re a  seems to  be lo c a te d  on th e  b o r d e r l i n e  between th e  C e n t ra l -  
-European and Podlas ie-M azuri  an v a r i e t y  of the  a s s o c i a t i o n .
T ilio -C a xp in e tu m  i s  d i f f e r e n t i a t e d  in  th r e e  s u b a s s o c i a t i o n s : TC a ta -  
ohyetosum  a i l v a t i a a e , TC ty p io im , 1'C calam agroatie tosum . W ith in  bo th  as­
s o c i a t i o n s ,  th e re  was d is co v e red  t h e i r  d i f f e r e n t i a t i o n  i n t o  t r o p h ic  s e r i e s  
( f e r t i l e  and p o o r) .  W ith in  the f e r t i l e  s e r i e s  of both  s u b a s s o c i a t i o n s ,  a 
t y p i c a l  v a r i a n t  and a v a r i a n t  with  Cavex p i lo e a  were d i s t i n q u i s h e d . I t  i s  
e s p e c i a l l y  worth n o t in g  the presence  of the  oak-homebeam f o r e s t  ( j ' i l i o -  
- C arpinetum )  w ith  Carex p ilo e a  -  a community not quoted  h i t h e r t o  from the  
area  of C en tra l  Poland and p re s e n t  mainly in  th e  e a s t e rn  and sou thern  p a r t s  
of the  country .
P o te n t i l lo  albae-Q ueraetum  r e p r e s e n t s  a M azo v ia n -L it t le  Poland v a r i e t y  
o f  the  a s s o c i a t i o n .  The a s s o c ia t i o n  has c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  su b a s so c ia ­
t i o n  of P o te n t i l lo  albae-Q uet'cetw n pcetoeum  Sokol,  1963. The most n a tu r a l  
fragments of th e  a s s o c i a t i o n  belong  to  the f o r e s t  r e s e r v a t io n  "R adziejow icki 
Oak F o re s t" .
On th e  a rea  of the r e s e r v a t i o n ,  th e r e  were found 401 sp ec ie s  of p la n t s  
in c lu d in g  16 sp e c ie s  of the  phylum bvyophyta . Among tho se  most i n t e r e s t ­
ing and seldom met a re :  Ophiogloeeutn vulgatum , Ranunaulus o a esu b icu s ,  ft. 
polyanthem o8, P o te n i i l la  a lb a , Pulmonaria a n g u s t i fo l ia ,  Carex p ilo a a .
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